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353 CADAVERES SE REUNEN LOS LAS ESCUELASWOOD ADELANTE
EH EL ESTADO SON TRAIDOS DE
LOS FRANCESES
SALDRAN PRONTO
DE FRAÍÍKFORT
LOS JAPONESES
SON ASESINADOS
El LA SIBERIA
MAZATLAH ES
ATACADO POñ
LOS REBELDES
DIRECTORES DEL; CELEBRARAN EL
DIA AMERICANOFRANCIA UEVO HOTELAQUIDE NEW JERSEY
CINCO DELEGADOS DEL DISTRITO
ESTAN EN SU FAVOR. JOHNSON
LOS CADAVERES DE LOS SOLDA-
DOS AMERICANOS CAIDOS
EN FRANCIA EN LA GUERRA
MUNDIAL 80N TRAIDOS AQUI.
LOS FRANCESES SALDRAN DEL
TERRITORIO ALEMAN LUEGO
. UE SALGAN LA TROPAS ALE
MANAS DE ALLI. ;
LAS ESCUELAS DE LA CIUDAD
TENDRAN EJERCICIOS APROPIA-
DOS PARA CELEBRAR EL "DIA
AMERICANO'' EL SABADO.'
ALGUNOS CENTENARES DE JAPO-
NESES, INCLUYENDO AL5 CON-
SUL, HAN SIDO ASESINADOS
SEGUN INFORMES. ,
SE DICE QUE MA2ATLAN HA SIDO
ATACADO POR COS
CIONISTAS. LA REBELION EN
CHIHUAHUA CUNDE.
VA MUY CERCA. LOS RETORNOS
EX AMIN ARAN-"LO- PLANOS PARA
EL NUEVO HOTEL QUE SE VA
A CONSTRUIR, PARA ESCOJER
LOS MAS APROPIADOS.
El cuerpo de directore de la 'Santa
60N INCOMPLETOS. ;
New York, Abril 28. Los cadáveres Las escuelas de la ciudad estaránNewark, NT' 3., Abril 28. Los retor de 353 soldados americanos, quienes Fe Building Company, que tiene a su abiertas para todos los patronos, pa- -nos revisados hasta las 6:30 p.m., dieron sus vidas por la causa de la
Washington, Abril 28. Los guardas
Japoneses en el distrito de fíikolaevsk
al oriente de Siberia se cree que han
sido aniquilados, y algunos centena-
res de residentes japoneses, Incluyen-
do art cónsul Japonés aqui fueron ase
Agua Prieta, Son.; Abril 28. Maza-t!n-
Sinnloa, un puerto en la costa
del Pacífico esta siendo atacado por
las fuerzas revolucionarias del Gene-
ral Ansel Flores, según una noticia1
ni n confirmar recibida en I03 cuarte
Parla, Abril 2Sé-- E Primado Miller
and, al hacer tina declaración ante la
cámara de diputados hoy, refiriéndose
a1! resultaf do la reunion dol concilio
supremo en San orno, dijo que los
franceses saldran de Frankfort y de
Darmstadt tan pronto como las. co- -
libertad y de la humanidad en suelo
extranjero, y los cuales con excepción
sin contar 120 distritos que faltan,
dan a Wood una mayoría de 687. La
votación fué:
Wood, 50,962. -
.Johnson 50,275.
de ochenta, todos murieron en Fran
cargo la construcción del nuevo hotel dres de familia, y amigos, que guBten
para Santa Fé, e reunirá hoy Jueves 'acudir a ellas, el Viernes en la tarde,
en las safas del club de Santa Fé pa-íe-n que tendrán sus ejercicios patria-
ra revisar los plano tentativos dibu-- í ticos d4 "Día Americano."
Jados por loa arquitectos. .La reunión! Kn la escuela de Catron los grados
e verificara en el Hotel De Vargas gramaticales empezarán el programa
a las 3 de la tarde del jueves. El pre-- 1 de americanización a la 1:30 de la
sinados también, según despachos of cia, llegaron aquí hoy a bordo del
vapor trasporte de la armada. 'Merles generales aquí el día de hoy. ElGeneral P. Elias CaKes anuncio que cíales publicados por la oficina de re- -i misiones aliadas hayan establecidolaciones exteriores japonesa, y se pu que las fuerzas armada alemanas enexceso a la cantidad permitida por lablicaron hoy por el depatamento de aidente de la comisión Sr. Arthur
recibió los planos ayer
curio, procedentes- de Antwerp y de
Southampton. Su llegada marcó la
primera traída de los soldados muer-
tos, de Francia. Entre los cadáveres
vienen los de cuatro oficiales.
tarae en la saia üe asamhieas. Todo
los alumnos tomarán parte en el pro-
grama, y se" visitarán los llversos
estado. )
Be enceraba el ataque desda ayer.
El CJeneral Francisco Serrano ha
er Chihuahua por los revoluclonlstas
segdn se anuncio por el General Ca-
lles. Bl General Serrano debía ha
El manifiesto Japonés dice que la
convención de AgoBto, se hayan reti-
rado.
.
- Dijo el Primado que todas !as tro-
pas alemanas en la reglón del Ruhr
Newark, N. J., Abril 28. A' pesar
de que 1,893, de entre 2,025 distritos
electorales dieron al General Wood
una mayoría de 684, con un total de
50,756 en contra de los 50,071 de John-
son, el resultado en la contesta de
preferencia del estado con sus 28 de-
legados todavía esta en duda. -
ber salido do Hermoslllo, capital de
suspención de comunicaciones con el
distrito hace que sea mposible ajiber
ei verdadnaso estado de las cosas, pero deben ser reducidas a 10,000; hombrespara el 10 de Junio próximo y que pa-
Cerrarán las Tiendas
el Sábado -
se na dicho que las escritura del; cuartos ae estudio, donde se pondráterreno donde ae va a construir el en exhibición el trabajo bocho por los
nuevo hotel el antiguo lugar de La!al"mno.v La maestras estarán en
Fonda, han sido terminados y apro-IPU- s respectivo cuartos para recibir abada y se espera que, en la reunión 'los visitantes y explicarles el trabajo,
do hoy de la comisión, se tomarán los Aparte del trabajo académico, los de-
pasos necearlos para empezar ya a partamento de artes, enseñanza tna- -
ra el 10 de Julio todos los soldadosAl presente, Wood esta eBuro ae
uno de los miembros de los "cuatro
que es evideftte que ha tenido lugar
un levantamiento sérlo. Los esfuer-
zo de los Japoneses de enviar upa
expedición de auxilios militar al dis
alemanes se han de béber retirado y
en su lugar deberá haber una luerza El próximo Sábado, día 1 de Mayograndes" y cinco de los 24 delegadosdo distrito, mientras que Johnson está de policía de 10.000 hombres. será Un día de fiesta; en Santa é,
"Los detalle del :traíado con Tur
Sonora el día de noy para unirse a
loa rebeldes en Chihuahua.
SE DICE QUE ALVARADO HA
SIDO OCUPADO POR LOS
REBELDES. í
Washington, Abril 28. Despachos
recibidos de la ciudad de México hoy
por conductos oficiales, dicen que los
rebeldes han ocupado la población de
Alvarado, en la costa deí Golfo al sur
de Veracruz y que las tropas federa
seguro de sets netegaaos ae aisiruo. conforme las proclamaciones tantoquia, continua diciendo, "no se pue- -
trito, han fallado a cansa de! hielo.
En di entretanto, sin. embargo lo
Japoneses han enviado una expedición
a Alexandrovski, acompañada de losbarcos de guerra Mikasa y Mishima.
Lob retornos, aunque incompletos in-
dican que Wood puede ganar siete aen aivuigar antes üe que los plenipotenciarios turco vengan a París elmas, Johnson tres, y que loa otros tres
irán a Chicago sin instrucciones,
i construcción. .Por tal motivo se na!tl 7 ciencia doméstica tendrán ex--
cree que la junta erí por demá especiales. De los grados do
ereante. gramática los visitantes pasarán a
presenciar el programa en la escuela
alta, el que a las 3 en ,
explosion en una rlanta punt0. &te e(lific'm con el trabJjodñ Cas ' ' -- íd todo los departamentos en exhi-v- -
,.--
.
. bición, vale la pena de ir a verlo. Lo
n mni t, ' 'itJi '' .. profesores y los alumnos tendrán un
eñcnnfr TZÜt herido, "ei.1,.1. Wi tén r.interesadas en el tra-na- n
10 de Mayo, pero puedo decir que el
tratado está de conformidad con losLas fuerzas llegaron al punto da. sudestino el 22 de Abril, y encontraron
del Gobernador como la del Mayor
Davilcs, que oportunamente publica-
mos, y con tal motivo, todas las fien
das se cerrarán desdoblas 32 del día
hasta la 4 de la tarde. El paseo
cívico-patriótic- o tendrá lugar en,, la
tarde, empezando a la 1:30, y e es-
pera que para las 4 ya haya termi-
nado la fiesta, (
detalles que ya se han publicado, queNewark. N. J., Abril 28. El Mayor los residentes japoneses en ese distri dándose los turcos en ConstantlnoplaGeneral Wood estaba todavía adelanles han sido enviadas desde Veracruzpara tratar de recuperar el control del te del Senador Hirara Johnson de Ca y en io territorios en los cuales es-
tén en la "mayoría," -- ..
to de que los residentes en es distrl
to, "están seguro.
' A muchos de loa residentes Japona-lifornia
esta tarde en la contesta pre-
ferencial en las primarias presidencla- - es se les ha dado pasaje a bordo de Con motivo de caer el dfa primerode Maye en sábado, la tiendas no
pueden estar cerrada todo et día
leB en New Jersey.
El calíforneño,' quien empezó1 a a- el crucero .Mikasa.
Se enforzarán las
Ordenanzas '.lir adelante en los, primeros retornos. como se deseaba hacer, y por lo tanLa Corte de D'Annunzió to se cerraran solamente desde alanoche,1, pero quien estaba 738 votos
atrás de su oponente a las 7 de la medio día, y se volverán a abrir a(La poUcia tiene ordenes de
lo reglamentos referentes al las 4 de la tarde para dar oportunlFiume, Abnll 3. "Esta es la corte
mas interesante de Kuropa." dice tráfico, según el aviso publicado el dad a todo a hacer su compra de
mañana, logró reducir este margen de
una vez a 332, pero después ganó poco
terreno. A las 12:45 los retorno re-
visados do 1,859 distritos electorales
fuera de 2,025, daban a Wood 49,770
tín de semana,marte por cj nuevo Mayor de la ciu
el numero de fatalidades causada uo ,
por una explosion en el cuarto de n . , 11 nlas máquina en la planta de Gas ' J ÍCunion (le IOS OUperin- -Des Molne City Gas Co., temprano 1 . 1 17 1
el día de hoy.' La explosión sacudió' tendentes tíe
lo edificios por toda la ciudad. To-- j
da la industria que dependen del - Los- - uperíntendente de escuelas
gas como poder y combustible, etán de condado ee reunirán en una
y millares de personas: el dfa 4 de Mayo, en Santa Fé
vieron, que quedarse sin almomar. conforme al llamado del Sr. Jonathan
No se ha anunciado cual fué la;H. Wagner, superintendente de a
de la explosión. , trucción pbllca del estado. La üuuia- -
Hasta dentro de alguno dfas, 0 da es como sigue: ,
probabienient emana, n0 se podra 'IÍ9 decidirlo llamar nna reunión da
restablecer el servicio del gas en la1"8 superintendente de escuelaa de
ciudad, seffún Informes. ilos condado del estado, la qut
i . tM... .i i,i, .l tener lugar en Santa B'. si maltes. 4
uno de los secretarios de D Annunzlo
puerto. '
En Salina Cruz en la costa del Pa-
cifico, se dice tjue todos 3os lugares
do negocios se cerraron ayer como el
resultado, da la revuelta de la guarni-
ción del gobierno compuesta de 70
hombres, los que robaron el correo, la
oficina del express, Qas tiendas, y de-
sarmaron a los empleados de la adua-
na, cortaron los alambres del telégra-
fo y se llevaron todos ios caballos
que encontraron en la ciudad.
Loa periódicos da la ciudad de Mé-
xico confirmaron las noticias que ha-
bían llegado aquí de la defección del
General Cosío Róbelo y del .General
Mavcotte y anunciaron que los Ge-
nerales Kafael Garza y Guajnrdo, que
estaban cerca de la ciudad de México,
se hablan unido a loa rebeldes. j
tos COMERCIANTES DE JUAREZ
según se expresó en un bamiuate En el paseo cívico tomarán parte
todos lo que guBten y se espera quev a Johnson 49.237. todo los vecino lo harán. Despuésos retornos do los delegados del
dad TZ. Winter, en el cual dice que
el arrear descuidadamente sus ' ve-
hículos ha causado accidentes y ca-
si accidente. Kl aviso del Mayor
dice a la letra:
"El puebll de Santa Fé siente una
da lo discursos que se pronuncia
en honor del poeta el día de Sail
Gabriel, cuando el "liberador" actuó
su parte con sus camareros, soldados
y 'guardias del rey" y el popu'acho
tomo también parte. ,
ran en el edificio ret Museo nuevo,
habrán terminado la festividades
distrito todavía están incompleto.
Se sabían los resultados republicanos
en cinco distrito solamente, los que
eligieron cinco delegados de Wood,
cuatro de Johnson y uno sin Instruc
especie da orgullo en lo que respectaFanfarrias de trompetero, ol soni
do metálico - de las armas de 1c a nuestras calle antigua, angosta
y torcidas. Sea que- no Rusten o Nuestra reunión s
del dfa, y solo queda para en la no-
che el baile que los miembros de la
Banda de Música de Santa 6 van a
tener en la Armería, y' se cree que
este baile estará muy concurrida
cníaB w ImMW. ; -d Mayo. 120.'guardias del rey," anunciaron cid aciones. Los retornoB incompletos de vez que entraba o salía. Siomt-r- no, así e deben quedar. La cond-
icione, de estas oaiíé-- hacen que eliba acompañado da una larga liuta
guiar automó-vil- de manera descuide ayudantes y funcionarios, manlfes
tóndose muy satisfecho. En los ban dada .sea peligroso para el público.
El número- de accidente y casl-aco-
Phil Devine, superintendente d la! y hahri , K.,Ianes. r.a cosa prlnc!.pianta, pereció en la explosión. Los pai quo dl,b8 fPT considerada sera laque no arecen son: Wlilfam WIn-;o- e Ios pram1(.s!. para el año exor-nan, nqmnito; Frank Coppas, ope,ttr nue enlpi,2a el J9 d junio. 10.
rario, y Jamo Miller. ;Es nup8tro propósito tomar consejoIx nombres da los heridos son! con ustedes con el fin de que estosWilliam. Milter, iiarry SU.y, John presupuestos o hagan da acuerdo con
Los Reveses de los
Francesesquetes, todos los cortesanos estaban dentes ocurrido últimamente, ban
puesto de relieve este peligro.
pendientes de su conversación,, escu-
chando) sus historias, riéndose y ha
otros ei dlstritOB venían empatados
casi, con cierta tendencia que indica-
ba probablemente v ocho para Wood,
dos para Johnson y do sin instruccio-
nes.
JOHNSON GANA DOS MAS
DELEGADOS
Los retorno completos del distrito
duodécimo manifiestan qua Johnson
ha obtenido dos delegados de distrito
mas, haciendo que su total sean seis.
ta liorando a veces. - Mucha vece en lo pasado, lot Paria, Abril 27.-L- aS Ultima in- -Los deseo de D'Annunzfo respecto diversos oficiales de la ciudad han
advertido al público, y particularmen
te a todo loa arreadores de auto
a sua comidas siempre son atendidos
... lueron enamtmcaao ai estar apagan- - general. Con su consejos, yo desea- -de relaciones exteriores pueden te e, ,BC80al0( al eBtar procurando ' rta mucho arreglar la cédula de ala- -
MANDAN DINERO A EL PASO
El Paso, Texas. Abril 28. Se anun-
cia que Cludda Juarez, al otro 'lado del
rio, en el estado mexicano de Chihua-
hua, está tranquilo hoy, a pesar de
la insurrección en la ciudad do Chi-
huahua, mas se ha sabido aqui que
los principales comerciantes de Jua-
rez han cambiado su dinero a El Paso
como una precaución en el evento de
un cambio posfbCe del gobierno en
Juarez.
SE CONFIRMA EL RUMOR DEL
LEVANTAMIENTP EN
CHIHUAHUA.
con una especio de celo religioso y uui abw aiBuui, u- - JL' apagar la lumbre que se empezó, obre la base de! grado de certí- -demuestra loa esfuerzo que e ha didas sufrida por las tropas france gun noticias recibida. irado y la experiencia habida Me guscen para complacerle. ; Su unlfcrrne taría ver que me ayuden, pues consicomparados con lo cuatro de Wood siempre e rigurosamente corcto. deración que hay grand posibilidadtanto Johnson co-- jEn este No Ee nota B, un goJo dnfoctj efl Mmo Wood ganaron al Senador Harding
sas en lírfa, al noroeste de Mesopo-
tamia, fueron menos que lo que se
suponía al principio. La versión oll-ci-
atribuye los revese franceses a
una traición.
1ji8 fuerxas no ocupaban Urfa
Salen las tropas ameri-
canas de Siberiataje desde la corona basta los taco-nea de u botas. Su capa lUU-ma- ,
móviles, de que no deben violar
concernientes a la Telo
cidad. Aparentemente, esto no ha
causado mucho electo, pues hay co-
mo una docena o mñs de arreado
en la ciudad que habiUtalments vio-
lan las ordenanzas. m í
Conforme lo decretado en. la
estA limitada la velocidad!
en la Calle de San (Francisco máej
abajo de la liaza 0 4 milla por bo
de Ohio. Este fué el único distrito
en que e vieron los partidario de
Harding.
é en esta reunión y les suplico a do-do-s
que procuren estar ea esta Jun-
ta ln embargo.
Un ángel más
eomnmndun setecientos hombrea, de; San Francisco, Cal., Abril 28. So
larpa hace recordar el traje familiar
del caldo Guillermo II cuando porta-
ba u capa militar alemana.
En la ocasione pública, ea lo
los cuales do compañías etaln' quedan ya ea Siberia ningunas tropa
formada de tropa francesas y el americanas, y solo unos cuanto i raEn Lazos da Flores
El Paso, Texas, Abril 2S.-K- ulz San-
doval, cónsul general del gobierno fe-
deral en esta ciudad, confirmó hoy las
watt dirt at Art Mita Ka liahirln un lavaniu. rest!) de riflero senagttlenne. oajadore oe ta vrnt oja. y i pañiteatro, su lugar se guurda coa todo 13 domingo ln de Abr.l. 120 volótlcla reeiWda en la oficina de la. da de tagenisras americano de 8tjj Citlo el tierno omito Aladino Arcuidado, y cumulo entra; se le aplau-ír- ; al rededor de la Piaza, y paraciudad de nes " del actual, amiento en la Chihuahua, ra- -
pitad del estado de Chihuahua, paro;Ia manan, tuyo lugar en la Catedral de por los hombre y mujeres qoc! arriba hasta el puente en la awniUa guerra Indican que la perdidas
to- - vena, llamado 'servicio ferroearrI-- j tllf0 tiam, a 1 edad de 1 3o ylo signen, cuando da un conciertoioe von .;aper ei limit e ae tules fueron o muerioe. n raso Mmin ur par a meses, dejan.l inconsolable a su
. rtürii,.. pira que untó para siempre en lo, en el palacio, m respeta tu lugar en mina por hora. En. la cali de10
'indisoluble lazo del matrimonii a;Ua primera linea da adelant, con renídamcín I limite e de U miüasna ñauído coronares, pero aparte,, .imnAiir .fiorii Rofuirlto Vigil todo el repft qua tributaría íuor Cora.
l' despaclio procd"t o Aiep--' aiayo, seirua las nouews tramas Abl tisivAa y M V de
po,. bajo f.ba del 21 tíe Abril y re-- p.T.:aa quo de IWr a bordo (.uhAn. el niño fcaH.tr ea Voter,
etbldo el lunes liasado, dtc: q toda) del trasport (;rfat Nurtbprn. prore-- ; co:ortn, m' la 3 dw la wsfiana del
la uarnlclón franee de Lría. que ii" da "ladisvoaloctt. lía Manila. nf, nn! 'mpprtofM Nuestro ii
el desoai ho utaba compuesM'. a "lireat Norti ra" trajo v .liia- - crltor l. l:;uu (i-.in- . tio dil ni.'io
de eso, no se nada acerca de la situa con el Joven Pablo 8. Grlcfío. in principe religioso. 8ur habita- - j o Mariscal y lo polléías d la
ción, dijo Sandoval.
BATALLA EN CHIHUAHUA
Es la señorita Vlgll hija del Sr. p.icwne enuin uotmhmi mmuniuiaM nB rciuiuo inatmccione ae
Aunado Ylell y e!Ka 8ra. !!! coa ! do renal del Ptcblo enr0rir rígidamente estas proviáio- - do 3tK hombres, 6aw ntforw a o. id riuue comprsnuiao ei ammo 0, partic p la trli nueva.
clanalt. de Vigíl y el novio es hljor oanonra an iw j m inunvj ces de las orqennnuts, con ei iit ae; camino trruim-- , - - - ..v
dpi r. ViviSn Griego y esposa PlA-M'- 1 constituyen ei prinrcpat ai'omo. usr (o ixldcote y ptrdlda ot.Br it vosaEl Paso. Texas. Abril 28 1.a tro- - umbo a Uusíare aa : aviso i'niasiras fedérale al mando del General i rMa M. de tirleüo. bxlo da eat CIU-- i . i d) vwa. 5 Dcl'stlos o Kevacía
cn'favcr dz WooJper que eín
ao.er- - Fn Villa tía IJOtlaSenídad. ea el flores d sdmiradoix ea iji i pnntonaaQulror. de las operacionf-- s Actuaron como padrino
Chihuahua. extAB combatiendo con la fnl.a vento, el ioven Juan Joso VI-- , chidsd Ja n.artua real a eu- -t u t, )a, 09 nia rl de la vio, a ! tv. N. í. Abrilin is i '
--
1
"tra di
At!aal;c (
CSlri"l tí t:lorU-na- a en su.mn,aa )r,,irr.-la- . a.w(in nfi- - i l.mnan dn la. novia. V la sei.O-'''- ' e que aparece en Irt jae , . ,a U l'.t Sir tl'W Pad'ü ! TU, s ypMt:iit loa.dale rwibirto aquí hoy.' Ill roartl'.Ha Ruben riso, heimaua del no-- d;l Mínelo. ''''" aiivsto y flí" - iy liiimi.-f-i h- - - I r.i i au- -1 d nt ""
I ..-- ; a 1" 1 -
y Vaoi,jl "t"' Mari juna C. de lu.rf,. fi t tí A' n,...., Alr i1 ' ' ' ' ' j do I, cit, N M.. iTr'9 iU C's';.ío la renr. t r t n d.n,.n! A.4 ! Olilnií MIS r,trt Di'f'l; ra f un iry a- - ti v a a
rimul ni i ira 3o a"', a- - imh t.í.m.t , t - , he' a tjr,t ta.
-Velaron al Ciclo t Víl da li-la- . H mi runo no p i'a " rt ,1 la n.í l"rr',it d h a
im yir. ,iA a .ir.as 11 ale I'j.'l p, torio i U h-- ". a d ;
." r. ai-- rf 1. i
l 1. I Ja y pj - . r t
anta V.wl1. f desde dicho lugarj ftsida la cereietila a,' drwcho.enu.a a mandar trt.pa a loda pria! j,, Qu(í concunriecn hts f.m.iUa e - , ,
acia l rapüaL dond e , contrayente y ano cuanto '"' ( itnSiw'á LCjlinCSuil
la tropa arratiHsla el l)mis. 8'g, tutimos, pmm tudo a U cu)dice qua ! i Iiorobrea sia novia- - doade so a'rtlo a dí jf. SI . A 'til U p:.matizo. y ... . tayuno, y Sfguida lo tois Pr- - o, ,. da H Sj0 Kew'ut
!rl Iji Vs-- . novia ra y.r I l. ! o !rt.! ri'-.- iNut mnuintrjn d Al rqu n íí 1. . í "i a ! Ci ftVrll í,i
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Sección tie lis Señora
Rc:uLIIcanai
SUFRAGISTA QUE TRABAJA POLÍTICA
. PARA AYUDAR-- SU PADRE
" de h ocasión. Coa y rem una legislación propia
i .omUhr ti podei de los .o!;,,.;, te lo;rs.ia poner íin a un con-- i
dirion que hace que hoy íJ;,. los Lista ios Uni'los no sean
I lugar mas
prpiopara vimi ct'i coi'.u'". 'aJv.s. ,
EL NUEVO 'MEXICANO
"F fiANARIO tH taPARPt. , -
Pl.' 5 turfes Ir. Juev'e en f, .cía Te. y !
SANTA Ffc NV WX!CAN PUSLiSMNÍi CO CBATION
E"t columna esís uedicstda á la Di-- 1
vision de iseriofas ue lj Comisión Ra-- .
.Ge rente
. .Editor- -
C. Kfc.NNF.DY, .
MANUEL C. GARCIA,
, publicaría del Estado. ,: .: ..: ,:'!.:
tlíS CE KAYO IZS 12 l.XUX " ihMIc'wimLis señoras de Clola
s ... ' , T" , ", i . .. - i í han extudo un es"uer;-) para tyncr
Futamos en las postrimerías fifí mes de Annl y en s uo ,,,(,.,., do li lira de vo--
entrar al po-li- ro mes deU flores, el mes de Mayo , TlZTlTCasi rio podunos decir que e'.lf Rfa para nuciros f.l mes uo ms x lt,..l(i w ,.,,1,.,,.;,,,, ,. j
flores. TI tiempo se ha moaüado tomo, y Jas nieves que para
'J t-i.', Nuto IMaxltaao 1 periódico mil víbío 51 3V.u'.q Nuavo Wi ijico. i.1 t:is:i!& a. toda im esrefetas dl f.n'.ado, y i.:-i.- uii& circulaciónnrj riS entre ! pueblo Inteligente f progreslíta ási tímlneat. ano ya se han ausentauo en ocios, anos, anuía wu.uuvu VTeiKmMn .de iti invistan, flo señoras! :época í'PRhCií DE'tUsCRIFCION Í2.C0 Ai. ANO todos los n-d- el cotriitú.tle slaiio i'típulAfcaiso para,,'o senttr en pí' no rsu tenipoi i
.:,!: i ih í u i.í, í.'oies yivierno, con la fui'setu a
13116 "Eils ante se cuerpo en una jun-- "
ta el día ocho de Abril. f Mrs, Warren
JbbKó de nata' Fá ;el 'dfft 6 do Abril,!gumhres, 'iiel.id !S por !a in";ortJ' a aparuion las nw ves.
iones exSraoi'dinande
TARIPA DE ANUNCIOS.
Por fi:' a '& columnar, em's lniarcton
rJotleí-.- j sjsitas, por linea, por lueerüoa
Arlftoi i por l'ti, cada seaiara , ,Aviaos Clasificado ií Kasi6n) por palubra..,:
filas hacienríu caso o
. ..ts8
...10o
i..05o
...Oí
doten léniioB i Albuquerque para
conferenciar con ' los directores n
dicho lugar, y lluego siguió rumbo a
Cirivis. l)i allí fiif a Koswell. dondeque. i-- este ano se
ha a mauiíeMado, y as ct J s parorfi Y- V.1 ae;a
parenendo. y rcnrientionos tan :oio ai ijib.n uj r, iyu, ul,,.-- ., (p ( .y,.,,,,, tiim))lfn tll(( pe UI1,,ra n
JCutored as Bocoiid Clam Matter at tha Postofrica at Pauta F, Ke-- Meilco nos t!e recordar qüe este a la lista' de señoras votatt- -to tff ,!il,r,íl 111 ,1x1 'A1.T.11 Aimf lo ? ill
Parladieo Orielal dal Candado da Sandoval.
prodiga natura se revi.sie u: sus nn'joies tinas. m w,,n,,,n tm0 ,llta juntil hi mfiB
i'ara !us ;.!nias cieyenles; paia.Ios t ;uc cor.-rrva- n en su rmíu proiluciisa y umvdiiliie, y se u ivsipíó
w rL,'In oncAa graciosamente deepus. Todaa' laala ferviente tievoii-.- a ia Virgen r.aue, e-- te ees (. s f M,U)I.na pMlIVÍHron lnt,.PS!Ulag en ex.
n!mn: d i dln-rt- . en (Míe acudí ti premio-o- í a Jetiosiiar su o.ien;.a en l.t ort'iinizant'in tie clanesWtiÉ
ra riianiíí'Sl.sr a-- SU I"11' 1,1 ""truecion o tnniui kis seno-- ,floial a. los ries de la estaüia d.: la I.iniaeiiiac-.- . liso I tti. uuuftwuin, p,ei,(3 tíü-- j
rft tomado' prolmbleoinnte" por rlos
clubs en dichas ctudaden ;
termita y filial carino lucia la Madie del Cruc.:.. ,.!
I lí .1 !. JJUEVES, ABR'.L 29 0 19r0 Y es ele ver, como los niños y ninas, un ;: 'os oe ta aureou ae
su inoce.nei i y ton el candín retratado en sus seiuUanf.es, ac;i n pre-
surosos día iras t!ia pala di poblar sus fáa'-'-ita- i a.ré t! aéar. u i in -
t ..... .... : V.. . T:,-- li sa puie.a incenen les presta un encamo nit Mv...,'c, y i i nivuu
la Oicrti-vViirni- recibió un
tlcEruma do Mr, jarrie Chapman
flatt, informándole, cromo preoidenta
de- - la Divihión de Señoras, ju habrá
ena. semana de eamimña en Connetitl-futt- ,
jiroyectada para el primero de
Mayo, y suplie&ndol ft la Sra. Warren
ouo vaya a ayudar en esa campana.
Uüi.ipo.fd tífantil, parecen como paivadas de rn'-Üt.-- ss (:e ha jamti n . I .pata triimuv looresa oaci'acuden a a,;i,;aise en torno c!- - íX
'
) ir j i
,0r i
Cr
a Dios, venerando a .su LernUa m.süi-e- . NO siéndole pos'Je ir en sel
llav a'"o de si.olüne, de emaniador. tie atrayt-n'c- . en-c.-- e tullo tiempo, io-.- iiernuar a la Sra. A.i
i ,,!,,,' .13. Htroup de Albuyuerijiie a quo vaya,de los Cuahdo venios un prupo ae angelitos (ue suhni con susnmos. y pr(,,.,lte ,as ra!iím.s (I I)0,,lS d,j.
irse la Enmienda federal,-florecülas en la mano, coi la divina sonrisa del querub dioujada en raüiic
i.
conmovidos: solo me- - ; punto de vista de las señorass rostros,' no podemos menos de sentimos no (U Kmn(J La Sl.n K1rout) ha
''tillamos en la absoluta confianza que inspira Vn sus almas el amor tie sido una incan-a- bi partularia. traba- -
EDTTOKIAIE.S
la Madie de Dios, sino que también recordamos aquellos teheés anos 'e'Sien que también, coíao ellos, acudíamos presurosos a depositar nuestra aprowiinrA de tmioR las circun
ofrenda, ! de nuestrosi buenos f . " '
' - i Jtancias para asesu-- i
acompañados p.x.rrs ,r;ir ,a t.l!f,C!lci,on Ba,.lon, a u ma.!
Por eso ps que Mayo, el mes an las llores y de as practicas rea- - yor brevedad posible.
diosas infantiles, es también para nosotros el mes e las reminiscencias rp 0.'SE NECESITA EL n'JEVO HOTEL 1intimas; el roes en que nías que nuncar vioic a- uucau juoih? -- t miento ho m rían nano por vencidas t.
i i A
,tvA ínfanr ruando tndavia ti muiido Con SUS falsos en dicho eBiailn fin" que ppWi todaoe las l,,u"" v "-'- . , - . t 'Via muy activas en los diversas coni filie i,iii üiviiiifi i.iiiii. vil ni.a vy; i'.o jv.,iw.'.
' atractivos no COI rompía nuestra allí). . . , ' , ' . , - j dados y tienen todavía esperanza de:Icorles co,r.o las que hay en la actualidad, torr,o por alguna otra razón. , , , qilo p:inar.,n fl seIltinii(,nto ,)0mlal. .
vienen visitantes en gran numero a nuestra histórica y eiusta cmaaa,
- -
'
, a míe iil3 ayude lo aufu-iem- para ha-- ,i.' Mas ésos anos ttliccs ue l vida 1iaa-pasad- el menos eli i ho- - ya que onr VIIeIva a pr0pntar ense hace notar mas y mas la absoluta nexesdad de que haya algui m , ,t,M,.c -- .nadn duran m cmh. ítón mnfor-- '
tel o tusar de acomodaciones para el publico viajero. i ,afc"",,Ud Wi . . ii . inte una diripoKiríón formulada, al tipmva surosos a contemplar a esos uunacuiduos ihh,íihr-- n- suhmuo- - (íe JüJ4 j,,, flíJ ia uurra rf-- presidente de la Üni- -" rín estas not lies, hemos sabido que personas prominentes de I rl I II i I - - ,,11 a 1.. í1,i,.,!l,inl.'iM ' " . ., - .
.nr tme HmitAí rtí t nrpt np rnmn si.rs aimas. v truc son- - ni una. .muiraiua j .winBiiimd" TrRinn nn f n iimtiin hAi niu .a i,,hxa ourmir ,.íf, ,,. .... favor dsrias partes del estado, que han ten do que vemr a atemJH a las sesio-- , - - y Inma.níaf,ai n' s bolka redew .pendente ,ntei ,. candidatura de su padre pa dclcio nacio.la. rA, ir medio da-
nes de la" corte iedera!, han teñid O bastantes dlhCUUadeS para COnse-,l,tu'-- 'a " " ' rr " .,T, 7. , leBmraroi as ae wuin ama u. tornear los votos de laa para el en las priman. " Moy lut tixrra
, , ti r i. 1 h, a ne ti nnra TAr irte nnen m nnn hiiií n . x 11 ,1 ii t i a i uc r.ii- - i " pmw i i.ii ii.aua iiimuiiininj., ra in nnm ir-- r m u íi,f i..- iir, i... ,.,i.., ...... i. piii'iio 1-la iwh. l rva tami la. vaianüo i'"'" . r,i,,,.,ra .nw i ,i .. ' " "'" .m muí.guiise cuartos o camas para pasar
. . , ' , .1 ,U , i í rí h R , rp Hp U imianif ,id . ' " " .'I'"'V""" " ic""''' 1 ' "Br poimra on mito entnsmaino como los lionil.r-- . y qatnn n'fiie üs
n nntn nrorertenle dp. A juauerau 'i nnrií-m- ti 11 tfit'H rn w in. t íu " - . . - 1. .......... u v iK u ,r 1Ii;t iitf a atim vud naa tin rsi vac in republicanos. ..ños desimés 3 Qus habían venido
L4 sitüagg:i en kexico.. ser ley. La rsíóit para q e Rfé . ...?ftí!0.?íor? 'wH' Cential KcpubHi ano dl eM-id-
cando alojamiento: el Juez McCIeüan, también de Albuquerque, con-- j
siguió a duras penas alojamiento en el Coronado; y asi por el estilo,!
son muchos los casos en!qite lo hoteles tienen que dejar ir a sus pa-- (
tronrs por la sencilla razón de no tener sube entes cuartos para los.
LA SALUD ES ORO fn l ' :..:'';t- nr...':- - .,...J.. l,..l,,.,U..,i , . . i .L.Ji.,i. iVIt;.it Wisconsin ha tenido a'ítunas co- - DE GUAIÍ VALO1 ui u. v ' - i'"- - i" , , . , , v. ,. V mieri'ianifS' quo au n a de lasCsU Pretumta se nos ha hecho tantas veces. ya raya en n-- -'- f tl T'J pi,.o repbih,..no: I 1 :,!.,.;.!.,. tn.i !, inri- - ,.,1 i,. J ,,, . , . ' otrece a las s"flnrus vottuiH-3- .transeúntes que a chano llegan ül hombre que pone la medicía paraque ted is tame, es e! hombre que
protege su salud,'a
(f.iniiilía dp que Ja plati'Turn--
periiucncid. tjuc ta iiai.r-- ovni invi ínyj vjv, kwt.f, n... v.. ........ ,i i. .i..vV ..i,-.,,- , j v,nMientras tanto, la comUion encargada de la construcción '1 i JáverdadesJ0 mlsAl0 0, quc híspafto-amerfcano- sj y mtni S faffem"nogo,ro5( Q no proximo J1'"nuevo hottl esta doinnda quia. O no aviva mutho el negocio, pues mismo ellos, estamos en condiciones de contestar trac i(m el Noviembre, i. . 1.11011,01.11 ..nmwa, - r 1 . qw ; . "J" ,' ct.rorzanneutu üe la i'f! de El resultado !e la d'Tun- -r.o pasan tie poner anuncio en n i.mu ""tw luc j a '" V'r1- - c'e manera categórica una pregunta al parecer lan "Sencilla. . M ' " " trabajo para niuos, las leyes d ai
Las revueltas en los paises tienen la tendencia de hacerse intermi-- j rios Bilmmoa, orinas de palii brliiad v de de la finlii lij.nl del nnnHi!f tito v- - - - . .
1 '3 madias reforma por las cuales d"l nxvio en etan preparadns y.1 . ... I a v A i.vff .rt.l I : . ... 1 r i i II I . f- - . i:.. , . ti ...I"" ac Ui " .l" wivnw v u.( U...I o.. manot las oungue a en-- f V "ftams la rías.) dAl rnenos que una poderosa. ruen,e,, "T i. t T tan trabaji.ndo, e-- m use en drv.,: mhiiMait.v..,.... rihijics,cuando' trar ! paludo por la d- - rumas en ra d.? hay di su saludy id LuuuMOii ursina i.cuji.i ..!, j n.n N""-'r- u " o(ra v, z et, e sendero del orden, coniinuaran orouniUO por tío- - j gpfdén eepecial la cual es newaana i! tonillo Nacional d piataiormas y 'pie es oro de f.ran valor.menos para que haya esperanza de que se va a hacer ahum día. t'bin do arría" dwlaro la ra. I,.wiü. "! F,os de Adrni hnn' ara la ratifkacirtn, a de uera'iprin mas o menos fuer?!! li pesar, , . . ' ' mayoría de m lenistatum estáPero; es decir que lid. esta en favor de la intervención dei una fñvae M K1,fmRío, y a pesar del ro- - ' liabiimdo la faitiueneia priRcipat i.ueha dado a la major derecho de vo-
tar y hubií iidoia dado la nnortuuidad
pollilcü pava reparar Ins errir-- H con- -
TCDA LAS CC5AS TIENEN SU HN r.oteiiria cxtrani'era roas fuerte tiué Mexico para que s apacieue ?--! d n "todo por laj eenvencton republicana del estado v
por ei colli'"- - repuniicano el esiartoAunque todavía no lodemos d.-fi- r q"'e la difícil siuati'.n creada
nos pregunta.
De ninpuna manera. Lo que si desearíamos es que las potencias mr. qua haK la llamada. Sin m- -
I ildo ya proliad.1 y Vs que
los h;iít 1tM Í' no jn;.-r.'- o- -
'ri-- s porque y han
mho iios mistime lo rrsiil-- i
pronro.
L..i."-..-
.! 1..íiriii-at.- , piiosíto quiere
(l.-- ir ii'i'i puna r .inúj i:si-- d bn--ii'- h
n eiJ" i in (i s í"idiif pri
j, K ri'!l"-- . l rt A ! ill. C'D
.ilal I).
t iii-r M hii'!i-ai-- o rU la e en
c'.'ui.í'iicr i.mi-rrl..- , y gi tío hi fi.A.'Un,
cí.Tiiij.a d. vi-- i a 'J.iiin N.r M
etTiMiTiti-- s a ai nexo, el partido
ico ofi-- a se'iorns nisyuri1
tiportnnldadi's par profrifür, u ca'iv
! o Rit im:; ho cu ii car--! e,i.riii.ir
i MIU Ull t ,1a
rxr el alio precio de los artirulos en Reneirtl este próxima a su fin. . i barco, conforme la pinida dnl x pro- -de meter anee en asuntos y que nosus ágenos,. , i , ; i , i i extranjeras dejaran f,,,,..,,,. B,,nr.n, iá uttuni
ÍT! t l llJaj .U IllílHilV L1UC lvi lUvlil IU 11 hü ;iiv,u íiv. ni, vií.uiíimiuw í . ,. ,,ifavoreeieian a PÍPfuno d' lo partid-i- , y el re"uiia!- seria tjue las re- - md r ue ii.ui.arM n mimii, y
n pud"r iifi.1 Imocado si es noce- - , . , 1 ' , ,',. "- -. i ,idea ae ponu t.n Insta a.;ta ai d-s- ro t!eeníre,io de oh ener mas y oucimn mt jn,,s rJmr,,!ur, r,r , s .iis-- por f.d'a de eWnos. -jt?o
...te d- - los nwnjfarturrns. y Vede-- ; 0 kJ-.- l, Im ..U-m- n vl ".econ-xido- " lo íueia de "he ' lo. Clin!.-- psr'ni'i p 111 i.ii lo,-- aí'rtal fr!ite."doieí ol por j.icnor. i , i i IjiMiíuitif tanitiiin e iiii p,'' iil.iittilo y no na'ia mas tie j icooe las !ifl -1 a titmpcea üm t."1 pr el ti o-- - 1is pai li í un u?'..'.itíi,'iii,'!ai ulIjm n'i"r.is b bin ndo pfip- - ( ri., ru.f.í,Him- ni- -
.',r li . r" purs la Í.AA t'il.lniif t.--l 1 ;; AfUV. o,ie Cit--
a d quo atml lambida í pía- -
e-- i iP tacoiítí i im snbrT,i)or su'l íique seI lúe:.--, son nórmenle íisuíiios de !."Hihaha Icriidova su rc?u!l. unas parte ue los I uní &n,
.rain!., i 1,1.4 í.rfv im rt. a 1" í i
i cunt ni ni i r , y f.,,,. ,,.,.1 n .. ,.,. ,., ,.,r .
o on ('tu ..r.i.K y n '.it n-- ! t. ,, p, . !,,.,., ,,, v f .r U ::
cttn,ni lunm tvomi-r-(- i no-- :! n .,;.!. v el Kol.r-- n si!-- r ha .ti, o r : !.í ii mí.íih.ii'j. la si t. P''i--f ha f.en l"S vrar.Mc cefiiffi, se han a!
levantan en Mexico. " '
- (uando Caí ran- -' a pidió pein-,i.- " p.ua pi.-t- trapas for leitifeiio
omerírano ir a toii..-"t:- a los en ri.se
, i r i. . i
,.,.! , ii - ! n. rs m:,uiii..., r.l. rl- -artii t..'.j úta d. it í;m.Íi d-- - i.ublito'p.iia con.prar cjs mercan Iu-'- hirr.Hit, ,. .,'tic..r rntil tí iu.. une r.. i, B(1,.i.,. l,.:..tIra J, el:i.-- '.m-,- h ' S'iirüj ,.i,,H M,4 i,, dl, ..i,.,!.cía!, y i "('lien de e--a m inera, el !1 e!.1 un t A'tt H t)l ti h. I! t Tf lpo e r.ntt ej, pa, v e.-- i " !.;f. M..ra i .t tia" p rv.ro i'rii'i r'i
?. i : í i.e jn-'i- a en f sfr d- - h olr.i '.lite, un t lo se Iubsa aiel n s . i .i mi ;.M.ips'; "o l.t y r i J.
i.--? i. t vt, c,o o 4 lioiif'"v
c!i(.! Jí,e- - e inor.i as de timo I país. .l'n I.í iff n' ra'id 'd di ! p'J.úi o on rcxj ' .ibid l" ni.t,(s ('je
ir.;--.- ! m a í.!cs a " ir f.is y r.is ! i.n. I!i-- t t.
... ( . I . 1. ! t ,íí í ..- Sk 1.1 1. ií .t ac it'll.
I n r.. n i .stí ; -
.'ll. i. sex fi.e 'i
) nfrari rn n
js U prtmvras Ju ü
fu i.arf'f.irm I. ft'il'iif till " i v
iH.ifor lo dn',,s, n pni-- ' e act .i'.iniii i ií JT-- t i" . ct,
n i. . i"u n- - i.'.i ii j m tvi ,Vm !..-,- .J.ii;.I t.S lililí f t'HI'-l- Híll timiJ ty f.- !, J
..in ii!,r,. ia r íio..;,,' i ii.iiia.-p- i i r.fni-r- . Int.,,.'-t- i
y titrns iln ;!. fó , t !., (, rn--, ipu !.i rit.r.aiiíii i,
... l'l l!'.'..U f l'T-1- 1
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GENERAL BOOTH BEGINNING TOUR OF THE WORLDHARDING LEADS WOOD
1MM GETS
OIL TMÍÍEÍÍS
- i
JAPANESE GUARDS IN'
EASTERN SIBERIA ARE
THOUGHT ANNIHILATED;
.
OTHERS SLAUGHTERED
pouiijyiíi
BIGADVAKCE
INTO UKRAINE
STILL
' Fililí If :
JERSEY
RACE
N OHIO BY 1 2,000;
VOTE FOR HOOVER AND
JOHNSON A SURPRISE
Names of Trailing .Candidates Not
on Ballot; Written by Their
"' Supporters.
CINCINNATI FOR HARDING;
JOHNSON CARRIES WARD
(Bv Lmm Wlra to Nv Mxtr.jOColumbus; 0 April 28. Latest
returns on yesterday's presiden-
tial preferential primary election
show that Hiram Johnson of Cali-
fornia polled 15,009 votes despite
the fact that his name was not
printed on the ballots and had tobt written In.
1 Returns from 6,488 out of 5,632
lection districts in Ohio give:
Harding, 118,454.
Wood,. 105,348.
fnlilmhua Anrll 90. A rlfiHtmial fa.
tumg rom yesterday's presldentiaS
preference primary election in Ohio
today gave Senator .Warren G. Hard-
ing a lead of almost 10.Q0O votes over
Major General Leonard Wood. The
vote from 4,929- precincts out of 5,882
In Ohio give Harding 106,404; Wood
86,233.
CINCINNATI PLURALITY
" 1,817 FOR FAVORITE SON
L
rrol Booth, the founder of
his many friends and fellow workers
Of the world. Tb. photo was fckeu
(By Le.ned Wire to New wlexlcan.)
Jxmdon, April 28. The eight tank
steamers which have, been the sub-ject of long discussion by the repara-
tions commission of the peace treaty
as to which nation (should receive
them have been awarded to the
United States for temporary man-
agement. It is stipulated that they
be used for transporting fuel oil to
Prance, Belgium and Italy and make
at Jeast two trips. As the steamers
are in bad shape, requiring some
time for overhauling, it la uelleved
the question of final disposition will
be settled 'upon completion of the
second trips.
FRENCH WILL ABANDON
FANKFORT TERRITORY
Paris, April 28, dijemler Miller-f.n-
In making a declaration to the
chamber of deputies today on the
result of the supreme council meet-
ing at Ban Remo, said that the
Frankfort and Darmstadt territories
would be evacuated by the French
as soon as the, allied commissions
have established that the (lerman
armed forces over the nümbeí al-
lowed by the convention of August,
119, had been withdrawn.
AID FRENCH ,
The whole German forces in the
Ruhr region, the premier declared.
can say the treaty Is in conformity
with the outline already made public,
the Turks being maintained in Con-
stantinople and the territories in
which are In the . majonity."
Several Hundred Nipponese, in-
cluding Consul, Massacred,
Say Foreign Office.
RELIEF EXPEDITION IS
HALTED BY ICE FIELDS
iJy Leased Wire to New Mexican.)
Washington, April 2S. Japanese
guards In the district of Nikolaevsk
eastern Siberia, are believed to have
been annihilated and severall hundred
Japanese residents, including the Jap-
anese consul there, massacred, accord-
ing to an official statement issued by
the Japanese foreign office and made
public today by the state department.
The Japanese statement said the
suspension of communication with the
district rendered it impossible to get
at the real state of affairs, but that it
was evident that "a serious upheavalhad taken place." Efforts of the Jap
anese to dispatch a military re.lef ex
pedition into the diBtrict have failed
because of the ice.
Meantime, however, the Japanesehaev sent an expedition to Alexan- -
drovski, accompanied by the warshipsJlikasa and Mlshlma. The forces
reached their destination April 22 andfound the Japanese residents 4n that
district safe. Most of them were tak-
en aboard the Mlkasa.
ORGANIZATION SLATES
WIN IN MASSACHUSETTS
Boston, Mass., April 28.-T- he organ-ization slates of 'republican and dem-
ocratic candidates for delegates at
large to the national 'conventions
Ml IS ATTACKED BY
Gets Five District Delegates, Cali-forni- an
Four, One Unpledged ;
Returns Incomplete. '
IIIRAM JOHNSON RUNNING
A CLOSE RACE IN COUNT
(Bv UitM Wire to New Mexican.)
Newark, N. J., April 28. Re-
vised returns at 5:30 p. m., with
120 districts missing gave Wood
a lead of 687. The vote stood;
Wood, 60,962.
Johnson, 60,275.
Newark, N. J., April 28 Al-
though 193 out of 2,025 election
districts gave General Wood a
lead of 684, with total of 60,755
matched against Senator John-
son's 50,071, the (result In the
preferential contest and align-
ment of the state's 28 delegates
appeared still to remain In doubt
At present, Wood Is sure of
one member of the "big four" and
five of the 24 district delegates,
while Johnson is assured of the
support of six district delegates. '
Incomplete returns Indicate that
Wood may win seven more, John-
son three and that three may go
to Chicago unpledged.
Newark, N., J April 28. Major
.General Leonard Wood was still lead- -
on the first returns last night, but
time to 332, but later the general re- -
Cincinnati, April 28. While Senator j,, be reduced to M.00O men byWarren G. Harding carried Hamilton june 10 next and by July 10 nil tllie
county (Cincinnati) in yesterday's German soldiers must be withdrawn
presidential primary by a plurality of! ai)(1 replaced by a police force of1,817 over Major General Leonard jo menWood, (the vote given Herbert C. . The details of the treaty withHoover and Senatpr Hiram Johnson j Turkey," he continued, "cannot becaused comment among politicians divulged before Turkey's plenlpoten-her- e
today. , Hoover's and Johnson's
,arie come to Paris on May 10, but
ANOEL'S REVOLUTIONARIES;
HiECPJTCIIfflMllUA
(By Leased Wire to the New Mexican.)
Agua Prieta, Son., April 28. Mazatlan, Sinatoa, a part on the
Pacific coast of Mexico, is being attacked by revolutionary forces
under General Angel Flores, áccording to an unconfirmed report Re-
ceived at military headquarters here today. General P. Elias Calle
announced the attack had been expected since yesterday.
were elected bv subHtanttal nmlorl.!'" Senator Hiram Johnson of Call- -SUPREME COURT ASKED j General Francisco R. Serrano has been appointed military com- -
- TO REHEAR STEEL CASE, mander in Chihuahua by the revolutionists, it was onnounced by
April 2S. The federal eral Calle. Ceneral Serrano was to leave Hermosillo, capital of
today asked the supreme i nora, today to join the rebels in Chihuahua.
tlee in yesterday's presidential thla afternoon in New Jersey'ference primaries, according to the Prudential preferential primary
returns today. 1 Senator 'es'- -
Henry Cabot Ijodge led the republl-!- - The Callfornlan, who took the lead
can "Big Four" who headed the
ballot as a group. He was followed who was 738 votes behind his opson-
in the order named by Speaker "t at 7 o'clock this morning, ,
H. Olllett, of the national Red to cut down this margin at one
ALVARADQ REPORTEDrjT.,.i
.
WV"W
. .
from Mexico City today through offl- -
names were not on the ballot and had
to be written in.
Hoover's vote was 3,753' and John-Bon'- s
2,573. Johnson carried one city
ward and ran second in another.
Hoover did not carry any of the, wards.
MICHIGAN DISTRICT'
ENDORSES JOHNSON.
Port Huron, Mich., Aprt! 28. Repub-
licans of the seventh Michigan dis
trict today named two delegates and
alternates t0 the national convention.
Resolutions endors nsr Senator Hiram !
Johnaon were adopted but the dele-- i
gatea were not pledged.
MICHIGAN GIVES
.
ni. ""V"Howell. April 28. Two dele
gates and .alternates to the national
convention were eleeted by the stith'district republican convention here
today. Resolutions called upon dele--;
gates to vote for Senator Johnson
as "km as be has a reasonable
chance fur nomination."
JAPANESE THREATEN TO
EUILD MANCIIURIAN ROAD
WasWnstoa. April 2S.Jpanse!au,,,,Um
court to its dissolution suit)
againt the United State Steel cor- -'
tL
.,f ,,h ' . ' magainst the government by a vote oí
four to three with two members of
court abstaining from participation
action
.
on
.the motion wUI be
. ,
,l''Ul",,, r'r tti governmont paid the
gained ground somewhat. At 12:45i"'cials channels state that Tibels have f Sua City hag not yet been reesia- -
'occupied the town of A'ivarado on thelblfsbed beyond Terrazas, about mid-- ;
"üulf coast south of Vera Crui and way between Juarez and Chlhuahaa
Warsaw,. April 27. (By" TV
Associated Press A general ad-
vance by Polish forces along a
180"mile front into the Ukraine
was announced in today's com-
munique by the Polish general
staff. The movement,, it is set
forth, for the expulsion of the
"foreign invaders" (Russian i.)
MEN SEEKING
EMPLOYMENT ON DECREASE
Washington, April 28. A nation-
wide survey of the soldier employ-
ment situation jutt completed by Lieutenant Colonel Mathew C. Smith, head
of the 'Service and Information
urancn, war Department, , shows a
fal mg-of- f in the number of
men picking work. There ha also
be'ia a corresponding intr;.ne in the
iei'cvitbge of men put in jobs. Infour v,fcfks 22,259 for.nir Idlers j.nd
sailors have register.!' with tlw
loui tiifaus throughout He cowity,
ml i'j 170 have been placed.la nuny .cities the employment bu-
reaus have been discontinued, bccaiire
tho eert for them no longer exists
Iu other instances Anierien.. Legion
post are taking over the work with
great success, and the matter of re-
employment for men is
secondary to that of assisting them in
securing vocational training, or In set-
tling accounts with the Government.
In the western and Pacific coast
states there has been a remarkable
Improvement in the reem
ployment problem. Four weeks' fig
ures for (his section of the country
show 3,903 men registered and 5,158ion placed, which is 1,256 more men
for whom work was found than there
were new applicants. ;
URGES TREE PLANTING
TO EEAT PAPER FAMINE
(Washington Post.)
Following the anuuaj meeting of theAmerican Newspaper Publishers' as-
sociation in New York, at which Frank
P. CKass warned publishers with re-
gard to thai news print situation. Col.Wlllaim B. Greeley, chief of the Unit-
ed States forest service, in the Amer-
ican Forestry Magazine, urged restor-
ation by public agencies and privateIndividuals to guard against further
paper famine.
"Public agencies doubtless must as-
sume the greater part of the immed-iate task of growing timber on our
Idle, cut-ove- r land," he said. "But
pubMcly owned forests cannot do all
of it in the United States. Our na-
tional policy should aim definitely
and unequivocally at the practice of
forestry by private owners as rapidly
as that caa be brought about by better
methods of taxing timbr land, by the
and educational help of
tjtata and Federal agencies, and by the
recognition on an equitable basis of
the obligations carried by forest own-
ership."
5 l,M DELEGATES
ñ EOffl WOOD
Couer iyAlene, Idaho. April 11
v i'taoo rpjt.'nlion fwfl until ti after?uto permit consideration of rEporuf
by conunkte, It aa Mid by party!ider that fl nf the eight di- -
gat to the aiinl eonetiUooj
would be favorub, to )tor 0eral'lnri cm and tl( I n.t4H(t fWnaiir aha famr ;
twr rl'-- ' !ar 1 iaiantayi
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u" ; control ot tne port. ; munk-atlo- via Basle Pass, Texas,!
,'"9 JffB' ?avW,f if, At Salina Cru on the Pacific coa8t,"d Torreón before night. Tits line:ílnndnv unit fi 'ího ihl aU buines piares were reported lo has be.?n cut, south of ItcdraJií",an7 "l!?" "l'!J.mK .' '"ctacl vesterdav aa a result of the Nogra. ,
that federal troops have been sent i
fnjnj Vera Crux in an effort to regain;
r"- - oi trie im ninniu Birrim oí70 mca' n0 rn!,t,ei- - tna postoffice.
cllIre" wt,c' uiiwrmed thoi'
yv.tto w uiu mi", i.ui
iciegrapn wirws ana totut an me avau-- ,
ab'e horses In the city.
the Salvatlón Army, is seek bldxlluii
goodby before starting oi his tour
at the Victoria station, Id London.
tiou of the railroad line to Juarez.
l' was..)n
n ire communication wnn
City but consul Cleneral andov.il
said it was expected to effect coin--
mmi somier iroin tne juareigarrison starloa south lt evenlnstili repair bridfea." ecconling to of-- j
nuiiuuiiviiKrui, uuk 11 uvTei- - i
op-t- t louay mat complete artuiifryi
unit and a machine giin company '
The rvo!t"' Chihuahua garrison!
aiiui to eonnn. or about 6u mn;
under Colom-- I Francleeo D-- tl Arcol
nl folonel Hitueroa. T troub!!
a rum in nave msrinti aevorai;
day sgo hn forty nun belotiulnn
lo I An-- revoilid.
.!!!' I del Arto was railed Irorn La
Crux, soma of Chihuahua City whtr .he wa tatiot lta a small
'thai 16 entire garrí. rtl'U4.foti.U Otctal Paadovat ast b fco--il'4 l' l Arco Mill loyal.
JOMNSQN STOPPED BY
!
ERSEYVOTE HE SAYS
'Vrtf U.w i"- - . ir r i éUí: iHl w
I ti 414 "t.
,w f - x 7 ftii '.
s - ;.a
f 4 - ilr t
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whether the nor.tloñ was X IW mnnnea;wer mcIMdeit In the detachment.
:binaMiin unilr fhn nn(l.triit , t
would appear to conllrt with the coi'i- -
elusion etpreated. iu lmi md other!
uCCltflonS. j
. According: to the government, the;
(court's opinion failed to determine the;
a combination In rwtralnt of trade.
The government said however tbt
apparently nha opinion did c.nc--
that a crime eommtn4 by the
aeruetratora or th Ú....I ,,,,,!!'
s'rrffl IÜ ILi. LiMti IbX :
STAEClG LITTLE CIJIL
i
ntiO.I, Ind., April SS. Wll--j
,tv' o1""T ,'r. L. M T '
rp0"s V V- 1 . T. andF" R"b'!od " Mí;"" y?'i!.?n ,nn7,ln,p('nnl R'"1 0nru " Jrdo.;wr Mexico City. hul Joined the rev- -
jolution.
"'
JüARCZ BUSINtM WÍN
6END money over river.
El Ii. Tesa. April it Jimri-x. ;
negotiators who have bwn arrangingfur pnrtlcipstion In the consortium to
develop Chlnemt reaoureecv bava civea
notice, It was learned today.- - that on--
lees plans can be perfected, for tb
Immedlate contruclki of rullroad
to
.Manchuria by the consortium, '
Japan will proceed to undertake the
uk single handed. , ,The linee wo'iid run southward
through mijd'.e Manchuria to the Ciuif
of Petrolt ad would lluk up road!,
uom ta operation. While the total
nnt wia uix mc4 JvHl.ll wi
said tii linn would opea a town'
rita in agncuituriu .IhlliUe.
( .Ihunhaa. a reimrtwt quU--t ! "Wir. The d.'fctioa v4 to'day in the fnr of lasnrncuon ,t;tb rvwalirin. troop alta m
ba,l Inmi-- '
o tioitc revisea returns ror i.a eiec- -tion uistricts out of z.o5 gave wood
49,770 and Johnson, 49,237.
Returns for district delegates (111
were Incomplete, . Jtepublkau result
were known only In five districts,
which elected five Wood delegáis.four Johnson and one unpledged.
return from aix other dis-
trict showed a close vote but ttidt-cale- d
election of eight Wood, twa
Johnson and to unplugged dultifatea,
TWO MORE DELEGATES
GAINED BY JOHNSON
Comi Icte rnturn from the twoiftb
district showed that Johnson B4 ob-
tained two more distrtet dd'-rsts- .
bringing bis total to six U compared
to Wood' four.
in this dixtrlct both Johnson od
Wood candlilsie far out atrip p! twtil"ded to Swnattir Harding oi Ohio.
1 lil wtui the only clutrU t in wfeisA
the CAtsie of iliLTding aJiisroi.u ap--I
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Affinity Causes
Divorce Decree
Chicago, April 28 Mr. Lillian
P. Clayton had divore dor
today because hr husband wreMhe from th Picifie coast that M
had an affinity in th spirit worldfrom whom h received lov me i
age. i
Mr Cy ton chargod tht hrhusband. Robert C. CJyton, slop. id to 6ttl with the wtt of i
Wellington Clovr, his best frtend.
In lie.Mr. Glover died rxently. Cyton inform d Mn. Clytan thath cou'i et rturn ta her, h
received "daily mtuge ef lev"from M. Olovf, cordln tel'ir Introduced vidnc.
"Oaatn hat not ehgd my teva,"h wrote.
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SMim'skiES StoatsTHE JUDGE WHO SENT
MR. L'OWAT TO JAIL
KING'S SCHOOLMATE, KG?
RADICAL,' SWEDE PROPER
is a farmer, and ha doesn't soft pedal or
universal training to please the pacifist.
He makes no concesaiens to solfisU Amer
icanism. In his South Dakota dobat wit!
Senator Polndexter the senator ha pro.
tested against the $100,000,01)0 Of Antdyicat
aid voted by congress to the starving speo
pies of Europe. The money could have beer
I , nt (inmn ha Hiltll
UNTA FE .NEW" MEXICAN
Vabllnbed every Thursday by the
SANTA FE NEW MEXICAN
fUBLI6HNa CORPORATION.
Entered a Second Class Matter t
Sata Fa Poetofflca.- '
or had the fttn of siiendlng the cxvntents of
'.arge pay envelopes. We do not refer to
those who fattened on the gross forms
of profiteering, but to the great masses of
iir people, who in spits of themselves, as it
were, and without Btiecial greediness, made
iioncy out of the war.Chairman Good's voice is that of the
alarmed pocketbook. It is true that even
ntirtially to make up to the soldiers what
they lost will call for the raising of a huge
sum. probably a billion or more. But It is
also true that the posseslors of the tangible
wealth of this country, partly because of the
inflation of
,
the currency and partly for
ither reasons, are richer by many billions.
It Is estimated that there has been a hun-Ire- d
billion Increase In the dollar vahia of
.he propei ty of America in the lest three
years. A 2 per cent lavy tm the increments
if value which have accrued would more
han meet the just bill of the soldiers. If
congress were to levy a special ti of 2 per
,ient on gains in assessed valuations, leav-
ing to the owners the remaining 98 per emit,
would no longer need feel
ishamed as they reflected on the fact that
they made money, while the soldier not only
ost, but was put to v rk for much less
than the prevailing wf;';j scale.-'-
(By Gustave Miller in the New York tve-- ,
ning Post.)
Jljulmar Bran ting, the new Swedish pre-
mier, is the loader of the socialist party,
which-wa- a negligible quantity when
Brantiiig joined It In 18S4 tuid now is by far
the strongest of the three political parties
in Sweden. ,.' , ,
Bi'Rnting Is tall, broad shouldered and
dignified. He dresses remarkably Well and
presents a strange sight at mass meeting
and conventions of the proletariat.
The tradtons of his family were far from
radical. His father, the pioneer of Swedish
gymnastics and successor to Hing fta pro-
fessor of medicine 'at the Karolittftka;
Instituí, Stockholm, was
conservative, and, his mother,
whose maiden name was Emma at Georgii,
was aft like most of the
offspring ot the landed nobility of limited
mear.B.
FOUGHT KINO GUSTAVE.
!t was Vils mother who Insisted that
Hjiilruftr nttend the exclusive private
school of Pastor Breskow, where be was a
classmate of the present Swedish King GtiB- -
.ta.vr, with whom he had many a, fight, and
from which Ilrantlng, although two years
the Junior of the prince, always emerged
the victor. The story of bis fighls he once
related to Ibsen, who used to come
once a week to the Munich home ot Georg
von Vollmar, lender of the Bavarian so-
cial democrats, who was married to a
Scandinavian.
The pious, blue law spirit Of the Breskow
school was repellant to young Brahtihg,
who was full of pranks and skeptically in-
clined. When Hjalmar entered the Stock-
holm syrunasium at 15, ho manifested op-
position to mysticism and transcendental
theories. When he was graduated from
tlie gymnasium at, 17, he wrote a composi-
tion on "The Influence of International Pas-
senger and Freight Traffic on, the Intel
lectual and Economic ' life of Nations.-- ' oj
subject strange to the average pupils
so youthful age.
STARTED A SOCIALIST SCHOOL.
His parents wanted him to become a law-
yer, but during the five year's he was ft
student ot the Usala University, Uranting
manifested little interest In law, devoting
much time and energy to political economy,
literature and history.
During the latter part of the '70s of the
last century the democratic movement In
Sweden crystalized, for the first time, in a
largo organization, "Verdandt," which
Brantlng Joined. -
He became acquainted with the radical
Scandinavian writers, especially George
Brandes, and ; corresponded with Karl
Marx, father of the modern socialist move
ment. He also came in contact with wis-
DEMOCRATIC SPIRIT IN ARMY
One of the argnmertn "sed against nnl
vprsal training is that t fi mny devtdopa the
caste spirit, says the Kns- - City Slur. Yet
whatever caste spirit 1 its 1) len developed in
the American army ha li- - ',n due chiefly to
conditions imposed or. it by the nation.
Those conditions--, the ad ncates of uni-
versal service are try; tg l correct. They
are opposed by the prsm.-.t- t who are seek
ing to maintain the s r.ty as sniail
body, out of tonr.ii with civil life.
In the past, the com try r.ia set the army
off by Itssif, tin nn lnilepe:ulent institution,
apart from the rest ol .tlio country, it was
lot strange that there v; ere certain undemo
cratic developments, f;r th re was nothing
democratic in the arm; 's relations with the
outside world.
Take the court ma: tiul , System which
leaders in congress at i iio-.- t trying to cor-
rect. It has come do -- n Í :im a past gen-
eration. The articles of v,ur were written
for a professional, not democratic, army.
They were handed doi.n from the ancient
days when the king's c tier .vas law.
So great was the na iOn'B indifferonce to-
Its military affairs that arc laic Institutions
In the army were not m idernized. The
pacifist who talk so fe:ti ngly of "Prus-sianlstti- "
In the courts r.ia Ual is talking of
his own handiwork. Hi j;o mltted undesir-
able conditions to oxist bect.use he took no
Interest in the nations' duisnse.
The leadership In tl " i ;jvement to re-
viso the Court martial e. strs, l and make the
army more democratic is c ming hot from
the pacifists, but from tie Men in congress
who recognize the tieo". of universal train-
ing. Indeed, universal tvai. jng Is the great
thing needed in the arnv"! make sure that
It shall be a fundamen ally democratic In-
stitution.
This does not mean, ' course, that
dissipllno is to be abo! ill 1, and that the
army is to be run on the plan first tried
by the Rusaian revolutio lit; i. It does mean
that there shall be ever surance of .fair
treatment to enlisted men ( ad officer alike
and that the old 'vest gin,, of the caste
spirit illustrated, for in: tt by the rwtu
lation prescribing spurs to.' aviators shall
Pittsburg, Kan. Judge Andrew .1. Curran
of the Crawford county district court, who
sent Alexander Howat to Jail and on wte
judicial shoulders has fallen the duty of
enforcing the new Kansas court law, has
been a judge all his life. His full name is
Andrew Judge Curran, "Judge" was a fami-
ly- name, the name of the jurist's grand-
father. So when many-- members of the
family called him "Judge" as a boy, they
wero simply applying to him a name which
was commonly used, and when he wmb
elected to the bench in 1910 many relativos
and friends did not ued to chuuge their
wav of addressing him.
Judge Curran has been on the bench
since 1811. He wa elected 'in 1910. But
he baa run the Crawford county district
court without a publicity-burea- attached.
When he issued the order sending Alex-
ander Howut, the powerful leador ot the
Kansas union miners, to jail, newspaper
men sought his picture. It never had been
printed In the newspapers. The judge over
ruled the motion and did it emphatically
and quickly.
But JudKe Curran has a brother in Pitts
burg who has one of the few pictures ot
the iudKe. his former law partner. The
brother. John P. Curran, said "jio," too,
when the effort was made to get the Judge's
photo. But he got outtalked in the end. The
picture was obtained.
Judge Curran, while a democrat, isn't
known as a democrat on the bench. In fact,
If he ever was in polities very deep, he, got
out of it when he went on the bench. In
1914, when the Crawford county Tepub
llcans went into the hardest campaign it
is said Crawford county ever saw, to wrest
the county from the socialists, a lot of
democrats joined in Judge Curran was
running for reelection. The republicans in-
vited him to share the stump with them.
The judge attended ft dozen republican
meetings. The socialists assailed him in
many ways, .
Sneeritigly they sought to alienate old-tim- e
democrats from the support of the
-
. ' . ,. fact the ludiré was
meeting in Arcadia the judge answered the
"I am here," he said, "because I was In-
vited to be here. I desire to state, however,
that I a mnot ashamed to be here."
Throughout the campaign the upholding
of the ütars and Stripes and Americanism
were the issues. The socialists were beaten,
MUSTACHE AIDS OBSERVATION;
EXPERIMENT ON A TOM-CA- T
(EI Paso Morning Times.)
Was 8ir Conati Doyle, creator of the fam-m- i
fiction detective. Sherlock Holmes,
sleuth of Baker street, as described by the
e ... tnetful vet there are rronnds
ZiTaZL ' mn to see better and be
more observing of what goes on about him.
Spying that a mustache helps a man to
better," Mr. Rhodes said biuiiiay.
..,, h. hurf their mustaches
:
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sian Nihilists of the Turgenlev school tidwrong wheu'he pictured his hero without
hailed the assassination ot Ciar Alexander a mutache
II as the dawn of a new era In the Muaco- - Would not the observing faculties of the
THE INDUSTRIAL COURT
A r.i crvnttfr t m nrtrtn ft e In tlOW he.
ing fought out In Kansas. It is to determine
whether it I possible to maintain modern
industry without conBtant resort to Indus
trial warfare. In this question employers
.....in.,n av.Á thn nubile nr enimtlv eoTV
cerned. The Kansas City Star presents the
issue as roiiows:
innr fictH,iHlur the Industrial court
'was not enacted to hold down labor or to
harass capital. It was enacted to give doth
sides the chance to get a square deal with-
out roanrtlna to force. In the Kansas coal
fi.lln there have boen scores of strikes
every year. These" have been costly to the
miners as well as to the operators. They
i.,Frt iiuiHnri ittfrpanA the Ttrice of coal to
the consumer. Yet the miners have fait the
strike was a necessary weapon to obtain
justice
Governor Allen and the Kansas legisla-
ture said in effect: "This constant war
fare bears heavily on all concerned, includ-- '
ing the public. It Is a relic of barbarism.
Civilization surely has reached a stage
where it is possible to get justice in a com-
munity like Kansas without fighting for It
Let us organize a court to take cognizance
of all grievances and td adjust them with-
out fighting. In doing this we shall be fol-
lowing the lesBon of history. There Was a
time when every man sought to avenge his
grievance personally. But that produced an
intolerable situation. So now he goes to
court. Courts aren't perfect, but they are
far better than duels. Our industrial court
may make mistakes. But in the long run
it will do substantial justice and everybody
will be better of!."
It was a splendid enterprise, the organiza-
tion of this industrial court. It is full of
promise for Amerca. If it succeeds'in Kan-
sas it will be adopted in other states. The
widespread adoption of resort to a coup,
instead of to the Strike would be. a wonder
ful thing for the country.
? Now without giving the plan a trial, the
KsnBaS miners are trying to wreck the law.
This 1 hot a petty matter. It is not a mat
ter of polite. It is a matter that concerns
the welfare merely of Kansas but of
the whole nation. .
It is hard to conceive that the miners
themselves when they have reflected on
ithe issues will continuo on their course.
Surely public sentiment in Kansas can not
permit the law to fall. It is bound to back
Governor Allen to the limit in making the
. court a success Hg destructon would be
a tragedy.
HOW BRITAIN DOES IT
ÁrrlvflJ of Sir Auckland Ocddes, new Brit-
ish ambassador, in the United States while
the "outlaw" strike of railway employes is
still in progress, recalls the coincidence
that the distinguished gentleman he was
then president, of the board of trtde at
taincd no slight degree of notice for the
prominent, part he played in the success
handling of a similar walkout in England in
September and October of last year The
British strike, the Deseret News recalls, In-
volved half a million workers and virtually
paralyzed the railroads of the country (rom
the first hour. But It only lasted nine days.
The government, the officials and the peo-
ple did not waste any time on court injunc-
tions of any other legal procedure. The out-
raged pubic rose. en masse, flung off its
' coat, went to work and broke the strike.
Lloyd George in a statement published at
the time said: "The precipitancy of this
action gives the impression of a deliberate
and matured intention on the part of some
Individuals to seek a rjuarrel at any cost. It
has convinced me that it is not a stcjke for
wages or nUer conditions. The govern-
ment has reason to believe that it has been
engfnewd for some time by a small but ac-
tive boriv of men who sought tirelessly and
Insidiously to exploit the labor organisa-
tion of this tmT aubvei-slv- e ends.
I am convine (I that he vast majority of
'
the tr!' unionists of the land are
to thi anarchist cnptrai-y.- "
If he hd twn describing r rl
of the tre'-- t moment, the Mgarious little
M lifcl" tmAii not have depicted the "
more a xurately. Kroro Uto firm, the Brit-
ish peotilo blive4 thitt llm strike a
ti'ow acaitihl " rmitmmny: and at to"
.1,-tn- a the war did the peopl
tthow t"dy of temper
and firm vt pnnmit: The whole commun-
ity ci to set in f'""' I" ih'aiid toe
shock; I the imí&if Me. th
which ws xin rnuni'-rtCtc- and dtroy.
,4 According t trmmrf wtraate the
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SANTA FE train No. 21, which runs over
the Helen, cut-of- ran. into an open switch
at Belen Saturday night and narro',"
capod a bad wreck. Tita train, was Tac.d'
within half a block of a car loaded with
coal, which was Btunding on the sldng. No
one, was injured although the passengers
received a severe shaking up.
WALTER LATHAM, Son of Mr. and Mrs.
J. Y. Latham of Alamogordo, has returned
home after four years' service In the navy.
He made many cruises during the war and
has visited nearly every port In the coun-
try.' He expects to make his hora here
'
with his parents. ,
THE ODD FELLOWS of Alamogordo will
colebrate the anniversary of Odd Fellowship
with a social evening and a banquet next
Monday. A cordial invitation has been ex-
tended to all visiting brothers and a good
timo is promised to all who attend.
THE BERNALILLO COUNTY Overall
club hold its second meeting at the Jeffer-
son hall Saturday and discussed further the
plans to reduce the cost of clothing. About
20 ntoro members were signed up and a'
committee was appointed to make plans for
a big street parade which will be beld soon.
CLAYTON U soon to fall in line with the
other cities ot the state and will hold a
meeting this week for the purpose of organ-
izing an Overall club.' Many of the busi-
ness men are enthusiastic over the proposi-
tion and it is expected that many of them
will soon be going to work clad in the blue
denim.
THE BANK CLERKS of Roswell recently
held a meeting for the purpose of discussing
the high cost of clothes, and at the close of
the meeting agreed to wear khaki trousers
and cotton shirts for a period of four
months. The pledge was signed by every
bank clerk In the city. -
CHINESE PAINT SHOPS FULL
OF TARNISHED LITTLE GODS
Soochow, China. The Spring Confucian
sacrifices took place hepe on March 20. The
worship, which began at 4 o'clock in the
morning, lasted Until after5, taking place In
a small temple to the rear of the main tem-
ple. In this smaller temple are the tablets
of Confuclous' ancestors for five genera-
tions, and grouped on either side are the
tablets of the fathers of Confucius' five
most noted disciples.
Following this ceremony came the chief
sacrifice In the main temple, and In this the
three officials were dressed In the hand-
some robes and hats of bygone centuries
a contrast to the ceremonies of the last few
years, since the establishins oí the republic,
when the officials were dressed In foreign
style.
This Is the first time since the passing of
the empire that the old forms, customs and
dres bsve been revived. For these past
few years these semi-annual- - ceremonies
have merely been the formal paying ol re-
spect to the memory of Confucius, but this
ceremony was a real wowhlp. The revival
of many things connected with the old re-
gime were observed. Many temples are be-
ing repaired, and new ones built. The paint
shops are full of many little gods, awaiting
th ir turn for new coat of paint, and the
Idol procession are iwlng revived.
This pilgrim season promises to be the
moat flourishing in many years. I AM
month's New Year celebrations wer like
those of the old days. Many nwn and boys,
both in town and In the cnuntrx, are grow-
ing queues anew and amon the ttmntry
people predictions are frequently hcuril that
so and so is to happen "when th now em-
pero- comes forth."
Jiirt what these pwplo really expect, no
one knows, and tl ' th' ir. .;- -
It is perhaps merely a Knigija tor
the good "Id daja,
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and bis audience responded to the plo o)
selfishness with applause. General Wood
came back with "I refuse to believe you t
expressing disapproval of a Christian at
It you are, you ar not fit to be AmericatU
Are you people going to deny food and clot,
lug to starving Kurope? If you are, yt
1 P,4 ftio Amarían ftiP
Very tavt presidential candidates woulff
have dared to come out witn mat siraif.ni
forward appeal to the best In men. The ap
peal to selfslmefls is so much easier!
The incident was a characteristic as thf
general's abandonment of his New England
campaign tour to return to Chicago to
of the military department whet
the switchmen's strike threatened to can'
iisortler. The average candidate woulf
have run from any connection with labo:
trouble. Wood neither sought nor ran awaj
from it. H9 simply went where his dutj
called Uim. ,
The fierce light of a campaign show m
small men. Their maneuvers, their readl
ness to make almost any sacrifice of self
respect or principle in order to win votes
their pettv spies, come iuto prominence.
t f'hinff frt finrl a man under thest
trying conditions keeping his head, conduct
ing himself wlt unfailing dignity, speakln?
out as an American with a world view, but
sUU first and always an American, be
trayed into nothing that would make hit
i j ,.i,.,r, ui wniid has eiven the coun
try fresh assurance that he Is the sort ot
man of whom as presiaeiu n.
proud. , . "
WANTED: A LOAN
t , ,',ffiMcmHv dianlftvert trf indl-
4u
.,wnr,r.i, invnivañ Bnmñ financially
Impinged New Yorker ran the following
"want ad" In the Tuesday issuo of the New
York Sun and Heraia:
itnn Wnma 'IFinftnc.iftll v embar
rassed several months ago, necessitated
nawning ot his new atttomomie, jewem, m
.,i,.,ii,., xoirln ilinmnnds. emeralds: his
small, but very fine art collectipn, compris
ing ivories, oronzes. rainiaiuica, ""
-- o aairai t m in f.ñ I ii.t etv from a nrivatp
party of nnquestionabla character one thou
sand dollars, etc
xtr. a ttovur HlsnnneH to make editorial
capital Or fun out ot the misfortunes of oth
ers, says the Grand Rapds, Mich., Herald.
Yet there is something that smacks of comic
nnim n,t iitorflllv forces a scream In, con
templating this impecunious genius, en
tirely surrounuea Dy- - pearis, uihuiuhud,
emeralds, Persian rugs, Ivories, bronzes, mo-,n-
a,-- a anri hiu-- iintrutR-hniitins- r feverish
ly tot a thousand dollars. And, too, there
Is something aooui it aii wuicn biu iu
point a moral to adorn a tale.
Juat how typical oi wnat i ir.e nmuer in
i ha nlliiht nf this noor little rich
boy whose champagne surroundings seem to
y.ia híer income in a Drohl-
bitioti drouth? How many of us though
perhaps less eggraviuea in our wo mc
engaged in this same sort of a race With
fute? We shall we will we must have
tlio diamonds and the motor cars of life
though mortgages hang low and though the
sheriff ogles at us from Just around the cor
ner! Where Is the thrift of yesterday?
Pawned, b'goshj pawned with the pcartr.
ind Porsian rugs! As though tomorrow,
vith its dead reckonings, will never come!
THE VALUE OF A NEWSPAPER
With a world-wid- e famine of newsiirint
per and with paper manufacturera charg
Ofi exorbitant pric-s- , the value of a dally
niTtrnner nVummls the thoughtful , alten
lion of our readers, says the Rochester,
Minn., Post n d Record.
iiix years ago there were 21423 news
paper published In the United States and
Canada, and today there are 2.0ÍI! and
the rato of mortality continues to Increase
dally.
The shortKr of paper cratri a most dif-
ficult xíMaíioa for the average publisher
Ol d this government shotild assist in the so
litinr. of the tnstcmt of assisting
thrt United StBtos govomment roak' the
mrtt.-- wcr by rnniattt!y lncrtni lie
coft of preitae under the IM jtem. The
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fade out. EDITfeD bU(,i-ia- i rrcn. THE BARBER 6AYS BO.
American Ufe la oset.iU aiy democratic. At 24, Brantlng Joiped the socialist party Th fac thilt ft mustache a!! In obser-Onc-e
the army represer ts i cross section' and two years later, in 1886, became editor lVatoa ).,g been noted by an El Paso barber,
of that life whatever reli . s . here are of the ot Sooialdemokraten, the leading socialist A q Rhodes.
caste system can not e. paper In Sweden. He was the first so--! tj .nave j,aj considerable ground for be- -
"
lüVífc, 1U rK&dLKVC. rUIAlUti .! Nine im te nas neon mor m i . ""ishaied off have told me when being stiav- -
, . soclsHyt monthly, to which he had been Heii 0 pt ttl!m grow 6)i,uii s they could
contributor for a number of years. better with a mustache than without.
The French iepartmert nf agriculture' Brsnting has ben sent to prison five ori(t j,M B!,0 bKpn mr cwn observation that
lately tssued the followinat I tdlfcnttons as to six time for political offenses, the last tne porKaun v a, mustache aided In feet-th- ebeet method of pn ig potalos j time In connection with the Swdish P"3-- ! tor eight.''
against rotting, such as Is likely to occur era! strike eleven years ago. Since then, SCIENTISTS CONCURS,
in damp places, says th-- i 51 Pa Times i he hat not been ntwectited for his political i Tíi8 sritittf!c basts for bellvirtg 'that a
By employing the proper tr it hod, It is po-- i aotlvltlea. partly because of the tnoreasin ' oiaatache aids in better observatkm Is e
to diminish the dat.it iss within the power of his party, partly Ki'dn.irivM froiB recent experlou'iiti of a noted
plise wbene the air does n t enter or only j formerly Jimkfr state of the Prusia ),!,,( t,t, I. K. Swindle, on the rf." t ofcirculate ry slowly. t avoid this, ajtype, baa ten dmnocratrifd, rfirtvtnr rata of their whtatters. Th re- -
snbstanca which absorb th water and hav- - suit of jtia tnvestlgoOons appeared recently
Ing no action upon the jwt to must bo m ! j tho Am-rn.- in Journal of Iycholo)ry.
ployed, and for this purytwe It is found that;
..,.a i In 'he tmt ndxr th "kfds" are :emtl-llm- eis the best substance. ;.s It coats ; TC ,.,,' fí-T- t 'r told thirt wbísker ware rwfrrr4 'is rny to handle, and U lt A Eiiown. - j MW i.i y.iiS l.-- J LAI Ul J ! cat, ,0 enai)fe them lo Judge the slie ofIn practice the methl can lw applied t (fi MOS'TH OF IIAP.CH i openmus th.y could crawl Ihrousft. ThisIn the following wHy. It it to fceretiiark.nl,: - --
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vite empire. I "
school an --opportunity ot acquiring
school and university education. That In- -
stltute was soon .known as the 'Tied I m--
fwsily."
laiist member ot me second cnamoer i
'jthe Swedish parliament, elected for lliejfirst tltnf In lSf and ever since.
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NOTICE FOR PUBLICATION. to make three year proof, toMn-ri- MB
Department of the Interior, V. S. Lanáwlwi8h claim to the land above d
and Receiver, p. S. Laud Office, at
Santa Fe, N. M., on May 14, 1S20,
Claimant namf.s as witnesses: Gua-
dalupe Maes, Ls my, N. M.; Cristobal
Anaya, of Lamy, j. M.; Rumaldo San-doval, of Galleteo, N, M.; Francisco
Brito, of Santa Fe, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
Register.1st Pub April 1 Last Pub April 29
above described, hefore Clerk of the
Prohate Court, st Tierra Amarillo, Rio
Arriba Co., N. M., on May 14, 120.
Claimant names as witnesses:
Joseph McWilliams Sr., Tierra Ama-
rilla, N. M.; Frank Hint. Ramon
Uua Hurt, till ot Cebolla, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
v Register.
1st. Pub April 1 Last Pub April 29
GETTING REQUESTS FQR
NOTICE Of" APPOINTMENT OP
ADMINISTRATOR. .
State of New Mexico,; -
County of Kama Fe:
In lha Probate Court, la the matter
of the Estate of Teresa Kliek, De-
ceased:'
Notice IB hereby given tliat the un-
dersigned as, on the 7th day of April,
1920, appointed administrator of the
estate of Teresa Krlek, deceased, by
Hon. Epimenio Romero, Probate Judge
of Ban ta Fe County, N. M.
Therefore, all persons having claims
against Bald estate are hereby notofied
tn file the same with the Comitv Clerk
RUCKS FROivl CITIES
SANTA FE IN THE LIST
Application for trucks '.rom miM(lt Sauta y. County within one year
.jiicipalilies are already beginning to from dat of said appointment as e
to the Blata, highway depart-- ! vided by law, or the same will be
ment. Under tbe terms of the Kahn barred.
hiill the distribution, of trucks to nm-- j x ( HENRY KRICK, .
nicipalitie alan include slate inisti-- j Administrator,
tutions like the military instittute, st Pubi Apill 15 Lagt. Pub. May 6.
the university, the- state college, tne . ...
noraml t'ho deaf and dumb;tN THE DISTRICT COURT OFj
8ANTA FE COUNTY, STATE
OF NEW MEXICO.
No. 8980. .
The Santa Fe Bank, a corporation,
plaintiff, vs. U T. Elder, defend-
ant.
Nnlice tn hnrehv pivnn iihflt -
tue . B judgment BDd orter of sale
in the al)0Va eüUtled action and exe- -
school, the scnool for tne mina, me
reiorm scnooi, me urawi 01
the insane asylum,, the penitentiary.
The only condition is- that the equip-
ment be used on roads and public
streets. . ,
Among the applicants are AUm- -
querque two trucks; Roswell, one;
Clovis. one; Tucunicari, one; mn -hr.- Institute Jt "'Vtaue wylnra . i,..-- '
he penitentiary, one Santa ie . rn
Indications are tnat neany every
c,,tioa thireon empowering-th- un-!,- , Shove
"described, befors Uniteddemiuied asBheriff of the --eontity r states Commissioner, at Stanley,
0 nte Fe, New WeJic t makefSanta Pe COi N, M., on June 5, 1920.
munleipiUtty in the state will ta.Ke (scribed, said Judgment and order of
advantage of the opport unity. It ale naving t)eeu entered in the dis-wi-
mean better streets at less cost;trict 4ourt ot the above niuned
and better roads leading into the colmty iMarca 25, 1920, that I, the
towns. said sheriff, will on Monday, the'
The conditions set out In thejllftlh day of May A 192()( at tue
notice sent out by the state highway hour of lf O.clock in the forenoon,'
department are that a rental or .ou at the fr()nt d()0r j the CQUrt j,ouse
BaB f ,he property hereinafter de- -
auction to the highest and best bid-
der for cash, tire following property
of the defendant above named, to- -
w,t One Ford automobile, No.
iC(M7S1, caU3e wag fjled to
cover an indebtedness of the de-
fendant to plaintiff; that there wiil
he paid tn advance ior ine iruc 1; j the city ot Santa Fe New Mexicoiniic as in serviceable condition, tnntrf for sale and will sell at public
Offioo st Manta Fe, N. M March
22. 1K20,
Notice is hereby given that S'.mo-doce- a
V. d Gallegos, of Conejos, Colo.,
who made Small Holding Claim 6070
Serial No. 37992, for SE1, NKV4,
'NE SK'A Sec SI, tfVV',4 NW4,
NWH 8W, Section 32, Township 24
N., Range 1 E., N. M. P. Meridian, has
filed notice of intention to make final
Proof, to establish claim to the land
nbove described, before Register and
Receiver, t'. S. Land Office, at Santa
Fe. N. M on the 4th day of May, 1920.
Claimant names as witnesses: Jose
Leon Sandoval, Juan de Dios Gallegos,
Juan Andres Tafoya, Casimiro Maes-tas- ,
all of Abiquin, N. W.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
1st Pub April 1 Last Pub April 29
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the interior, IT. S. Land
Office at Santa Fe. N, M.. March
24, 1920.
Notice is hereby feiven that Pablo
Quintana y Martinez, of Tierra Ama
rilla. N. M., who, on Feb. 10, 1915,
mc.de Homestead Entry, No. 022774,
for NEH Section 30, Township 27 N
Range 4 E N. Si. P. Meridian, has
filed notice of intention to make three
year proof, to establish claim to the
iand above described, before the Pro-
bata Clerk at Tierra Amarilla, Rio Ar
riba Co., N. M on May 11, 1920.
Claimant names as witnesses: Teó-
filo Jarumillo, Jose'Leon Ulibarri, Jose
Leon Ulibarri Jr., all of Tierra Ama-
rilla, N. M.; Juan R. Ortiz ot Park
View, N. M.
FRANCISCO DELGADO.
': Register.
1st Pub April 1 Last Pub April 29
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior, U. S. Land
Office at Santa Fe, N. M., March
22, 1920.
Notice is hereby given that Ana
Maria Chayez de Ortiz, of Abiquiu, N.
M.v who made Small Holding Claim
4140. Serial No. 037993, for BE SK'i.
Sec. 81. SWVt SWA Sec 32, T. 24N.,
and Lot 1, Sec. 6, Lot 4, Sei. E, Town-
ship 23 N., Range 1 E., N. l. P. Meri-
dian, has filed notice of intention to
make final proof, to establish claim to
the land above described, before Reg-
ister and Receiver, U. S. Land Office,
at Santa Fe, N. M., on the 4th day of
May 1920. ' -
Claimant names an witnesses: Joae
Leon Sando,val, Juan de Dios Gallegos,
Juan' Andres Tafoya,' Casimiro: Maes- -
tas, all of Abiquin, N. M
' FRANCISCO DELGADO,
Register.jt Pub April 1 Last Pub April 29
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior, U. S. Land j
Office at Santa Fe,v N. M March
22 1920. -
Notice is hereby' grwn that Clara
Tafoya de Lopez, of Ablqnlu, N. M.,
who made Small Holding Claim SIS1
Serial No. 037H0,'f()r NH NE'4, SEW
NWVí. NE', S'.Vi. 15, Town-
ship 24 N.. Range 1 E.."N. M. P. Meri-
dian, has filed notice of intention to
make final proof, to establish claim to
the land above described, before Regis-
ter and Receiver, U. S. Iand Office, at
Santa Fe, N. M on the 4th day ot May.
' - " "- -1920.
Claimant names witnesses: Juan
Andres Ttiloya, .lose Leon Sandoval,
.titan de Dios Gallegos, Casimiro Macs-tas- .
all of Abiquin, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
1st Pub April 1 Last Pub April 29
.
NOTICE FOR PUBLICATION. i
D!rtnumt of the Interior, I?. S. Land j
Office at Santa Fe, N. fll., Muren
IB, 1S20.
v',!. . i,i.r,i oivo,, thi .ilnmnn
GnliegO. of Coyote, N. M., who on j
r. i, t lull marfo lliMnrstnail Kn- -
De flue ou saw judgment on wieim.,.e three-yea- r proof, to establisndate of sale as principal end interest
$59.i and $114 costs and other and
,d ,jeBCrloed property having been
. a .. o,,,
axiacnea in mis aciiuu uu iuo x,vm
day of March, 1918.
GEORGES W. iARMUO,
Ae sheriff of Santa Fe County, New
Mexico.
..
e. p. rAvnr.4,
) :,. ,. Plaintiff's Attorney.
Santa Pi, New Mexieb,-Apri- 6, 820.
1st Pub. April 8; last Pub. April 29- - j
state of New Mexico,
n.nt, . Hantu Fe
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior, U. S. Land
Office at Saina Fe, N. M., April 10,
1920: i
Notice la hereby given that Julian Ri-
vera, of Jemez, N. M., who on March
6, 1913, and August 1, 1910, made
Homestead Entries Nos. 018070 and
2717S. for WSEHKEMNHK'RW'i
KKíiNEVISW N E , BttSE '4 S W i
NE4, Sec. 28. T, 18 R, It 3 E and
BWÜKKV4NEÍ4, Sec. 2G: NEVi SEVi
ft'SSW", NE VI SW, . SNE4 N W
SWV,, NWliNWHSW'l. Sec. 25; N
N K N K V, S K 14
,
S EVi N E V4 N E hi S E
Sec. 26, T. 18 NT. R. 3 EL N. M. P. Meri
dian, has filed notice of intention to
make three year proof, to establish
claim to the land above described, be-
fore U. S. Commissioner, at Jemez
Springs, Sandoval Co., N. M. on Jime
1, liiiii. -
Claimant "names as witnesses:
Rivera, of Jemez, N. M.; Esqui-
pula Rivera, of Jemez, N. M Rosendo
Gallegos. of Jemez Springs, N. M.;Pancraclo Ruiz, of Jemes, N. M.
FRANCISCO DELGADO.
Register.1st Pub. April .15 Last Pub. May 13.
.. NOTICE FOR PUBLICATION. ..
Department of the Interior, U. S. Laud
Office at Santa Fe, N. M., April 10,
' 1920.
Notice is hereby given that Lewis
A. Ronk. of Stanley, N. M., who, on
December 28. 1916. made Homestead
Entry No. 029042, for EV4, Section 24,
Township 11 N.. Range 7 E., N. M. P.
Meridian, has filed notice of intention
to make three year proof, to establish
claim to the land above described, be-
fore the United States Commissioner,
at Stanley, Santa Fe, N. M., on June 1,
1920. "
Claimant names as witnesses'. Clyde
Vanscoyk, John Green, Chris Stretch
Frank Seth, all of Stanley, N. M. i
FRANCISCO DELGADO,
Register.
1st Pub. April 15 Last Pub. May 13.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of tlie Interior, U. S. Land
Office at Santa Fo, N. M April 10,
1920,.; ,'!, ''
Notice is hereby given that Charles
Jahn, of Cuts , N. M., who on June 7,
1916, made Homesteady Entry No.
026526, for E. Section JO, Township23 N., Range 1 W.. N. M. P. Meridian,
has filed notice of intention to make
three years proof to establish claim to
the land above described, before Unit-
ed State Commissioner, a,t Culm, San-
doval Co., N. M., on June 1, 1320.
Claimant names as witnesses: W. F.
Fish. J. H. Hatch, Thos. A. Stackhouse,
Starnes P. Hatch, all of Regina, N. M.
FRANCISCO DELGADO, ,
Register.
1st Pul. April 16-- Last Pub. May 13.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior, U. S. Land
Office- - at Santa Fe, N. M., March
22, 1920.
Notice Is hereby glvn thut i. M. C.
Chavoz, heir and for heir of Jose
Maria Chavez, deceased, of Abiquiu.
N. M.. who made Small Holding Claim
113. tiertui r.o. ui.i.is, ior r.v ink.',.
Sec. 32 and W4 SWÍ4. Section S3,
Township 24 N., Kange 1 K.. N. At. f.
Merldisn, has filed notice of intention
to tukko final prfKif. to etsbllh claim
to the land aimv described before
ItceisiMr and Receiver, U. S. Ind Of- -
flee, at Santa Fe, N. M., on the 4th day
..iy, i.t.w.
mininn. mura w ....ra-- -. jítm Pamloval. Juan de Dm GalWio. (
las. Sil Of AnuiHiii. m. i
FUA.NCIHCO DELGADO.
1st Pub April i- -t Tub April 28
-
.
i
NOTICE FOR PUBLICATION.
I)!rmenl of til tntert.w, V. . iJmd
it. Vtt ;
N.ti- I riven that Csituls
VitiU ,f tVifif-J,- t'olc . who '""'!
mi niii.juis .. i.iun u.t,., rtr; mt .w j
r.v. for !;, . HWi ;
'.W's tv.' 2. M-- NK4 t
V (V 1 K btiini Sí. Tnwnahi ti .t ,
1 r. ' twivi.
1 Dntt.'S 'f l'eiltl tO (".Hat f
prm.F, Im hh!( ilm l ti'.e Uliit
r)i,-t- tffuf an.
'beponmentVt the Interior, V. 8. Land
Of fice at Snta re, N. w, April
'1920.
Notice is hereby given that John T.
0rr of Venus N. M.. Who, on April 11,
1917, made additional homestead en-
try, Jio. 032280, for NW, Section 21!,
Township 11 North, Range 7 Kust, N.
M. P. Meridian, hits filed notice of in
tention to make three year proof, to
establish claim to the land atiove cio
scribed before United States Commis
sioner, at Stanley, Santa r e uo.,
ML, 01T June 5, 1920:
Claimant names as witnesses: Hal- -
sey Pippin, Hyer, N. M.; James Bulg
er, Hyer, N. M.; I.W. uaiwio, venus,
N. M.; Ross Caudle, Venus. N. M.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
1st Pub. April 29 Last Pub. May 27
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior, U. S. Land
Office at Santa Fe, N. M., April 22,
1920.
Notice is hereby given that John B.
.Mihnick of Stanley, N. M., who, on
February 21, 1919, made Homestead
feiti-v- , No. 029435, for SE14 of Sec.
IK. NE'4, Section 22, Township 12 N.,
!wL?it i.ñfÁ; Meridian.' hastn m ike toree
, MiaMuh Halm to the
Claimant names as witnesses: Mine
Robinson, John Robinson, George Hoi
land, Alfred V. Eavensoo, all of Stan
ley, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
1st Pub. April 29 Last Pub. May 27
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department' of the Interior, U. 3.
Land Office at Santa Fe, N. M.,
April 20, 1920. i
Notice is hereby given that Ra,mos
B. Leyba, ot Leyba N. M., who,, on
July 12, 1917, made Homestead Entry,
03:122o for NEW SBU. Section is,
T ,M B u ,R. n. M. P., Meri
!,,! i,ns, toed notice' of intention to
clatm t0 the tend aboVe described,
before Register and Receiver, V, 8.
land Office, at Santa Fe, Ni M., on
the gth day of June, 1920.
C.'aintant name as witnesses: Apo-lonit- a
üm de Chavez, Emiterio Ieyba,
MaureJio Leyba, Gregorio Chavez y
Romero, all of Ieyba, N. M.
.FRANCISCO DELGADO,
, Register.
First, Pub.,Apr. 22. Last Ppb, May 20.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior, U. S. Land
office at Santa Fe, N. M., April 19,
1920.
Notice fs hereby given that Tomas
N(tke , ftiven that Nobertoi
R"vl!. of Buckman, N. M., who. on
ms, and August 24. 1918.1
made Homestead Ei.lr.es Nos. 027177 j
for BuSHNKSWV;.!
NiaSE'iSW';, EVsNtSWHSWli.;
SH' .SE N W S W ,,
SiV, ,WViSW4SK4, W'aEV ,4
'8K . 2 1 .. ?. it i
.i-i- , vt..Hi?u U'UaW'tiSK'iSE'i.
BW N V sV' '4 S B 1 i . K E w,
m.i .hilt- 1 t'iutm u ! " awmt nit
..,.tb. -d. b.ore th- - and R?
.w. V. 8. Laud OW.
N. M. 00 J t.
Uiinsat i.ams as Un- -. MaM
a
...ls ''"''" J"'"
,vri K.n., rWM,
m. . ,.,.,-- ,
U Pub. Al'it i:-- Ul iMh. t
LOTICE rO PUSLICATtO-M-
!n.t(B!l f th ll".i I". !
a! hn M, N M . Ai 'ü i '
V5. !'' "-- '"';'; í I)f l I: t I'nft
ai- - I 'ittr 1, f I ' 'a L t
.
"
M ' ":"
4-- a " ' ''"
"'--
'
" r'.
,1 tfe U- - "
(A,-.,- a '-
4 Í f . a it t
i r
tm J
1 .
scribed, before United State Commis
sioner, at Española, Rio ArriU Co.,
N. M., on May 10, 1920. .
Claimant names as witueiBes: Aga-pit- a
Serrano, of Coyote, N. M.; Presci-lian- o
Martiuei, of Coyote, N. M. ; Le-
andro Madrid, ot Youngsville, N. M.;
Frank Serrario, of Tour.gsville, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
' Register.
1st Pub April 1 Last Pub Aprii 29
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior, U. S. Land
Office at Santa Fe, N. M., March
24, 1920.
Notice is hereby given that Eddie
Young, of Stanley, N. M.. who, oil Nor.
1, 1910, made HomesteRd Entry No.
02S366, for Kli,NW, E'iSW1,, SE'4
SEV;, WSEW. SWV4NEI4, Section
15, Township Vv'.. Range HE., N. M.
P. Meridian, bus filed notice of Inten-
tion to make three year proof, to estab-
lish claim to the laud above described
before United States Commissioner, at
Strtnloy, Santa Fe Co., N. M on May
10, 1920.
Claimant names as witnesses: M. J.
Baughman, Nute Childers, J. M. Dixon,
George L. Canon, all of Stanley, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
'
Register.
1st Pub April 1 Last Pub April 29
NOTICE FOR PUBLICATION.
Donurtment of the Interior. IT. S "Land
Office at Santa Fe, N. M., March
Í 24, 1920.
Notice is hereby given that Antonio
Barela, of Santa Fe, N. M.. who, ,on
December 20, 1915, made Homestead
Entry No. 025482, for EVfcSWH and
Lots 8 and 4, Section 18, Township 17
N., Range 9 E., N. M. P. Meridian, has
filed notice of intention to make three
year proof, to establish claim to the
land above described, before the Reg-is- !
er and Receiver, U. S. Land Office,
at Santa Fe, N. M., on May 11, 1920.
Claimant names as witnesses: Wm.
Rose, Alfredo Delgado, Manuel Roybai;
Tomas Rovbal, nil of Santa Fe, N.'M,
FRANCISCO DELGADO,
1st Pub April 1 Last Pub April 29
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior, Ü. 8. Land
Office at Santa Fe, N. M.. March
24, 1920.
Notice is hereby given that Placida
Mestas, of Gallina N. M who, on Nov.
28, 1913, and Sept. 23, 1919, made
Homestead Entries Nos. 019747 and
037C46, for SJi NE4 NW4 NEH,
NW4 NWÍ4 NWK NEi, NA NE
NW14 NE14, SH NW54 NW4 NBH.
NE'4 NW14 NW'A- - NK?4--an- d iN'i
N',i NB'4,- EH &BA NE!4 NW4,K'i gBVi NJS14 Section 17, Township
2SN., Range IE., N. M. P. Meridian,
nas N'60 otiee ot intention to make
" prom. .0 wuu
to the land nove described, before
United üiates Commissioner, at Cuba,
Silidoval Co., N. M.. on May 10, 1920.
Claimant names as witnesses: J. R.
MestüR, Eugenio Sanches, Antonio J.
Jaques, Jose Dionicio Mesías, all of
Gallina, N. M.
FRANCISCO DELOADOj
Register.
1st Pub April J Last Pub April 2
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior, 17, S. Land
Office at Santa Fe. N. M., March
24, 1920. -
Notice ls hcrebv given' that Dona-clap- o
Gonzales, of Buckman, N. M-- .
who, on December 1. 1916, made Home
stead Entry, No. 028722, for EV NE", j
NWVÍ NWVI. W NWH M! N Wis
and KE4 NWU NK4 NVVU Section i
H. Township 19 N., Range 8 N. M.
P. Meridian, has filed notice of inten- -
ji'"" nmnn inrm ywir iiihm .tablish claim to the land above de- -
scrltied. before the ReKlster and Re- -
reiver, U. Ind OffH e, st gsltta Fe ií. on May is, tjw. ivi
iwjwu, wuua ujoo, mu " ,"
FRANCISCO DELGADO, ,
Register.
1st Pub April lLast Pub April M
i
NOTICE FOR PUBLICATION. f
D..rrtmttt of the Interior, P. S. Mnd ,
21. I Si. ' jf .!. I hwebv given thst Adiilftt!!tla. f Snt t'r. S. M . who. on
.N,i;i;i(..r 10, IMS, no ll'imraieeq
Liifry No. S25HI, fi.-- and .
as I í?K. tu St.h. NK- , Ni.'i, 8.W-is 1 ........K .,) u.nca....... S.
r.!. N. M. I'. tridta, ftas MM
111 1 liitebim i mans i4'w yrarf"'f. 1. (!( Uitn !rt I he l.4srrtw.! b'fute ll f("!ir
a: 4 t :. K. jH't Otttr, at
;'.".? í'p. Si, M, Oat VV It. I !;.
. ii.-s..- l tilT. ft a. ' a U'iti,
I". -. A''"f"-f- irt. l ti
- T'.S W5ta-t-, ail a l'ts fe.
f j "'.'.i.!!. 4 t.t.t,
1,1 VA Aj',l I - Put. Ai'.i
tOTH.Í. r.1 vlK.Tflat
f farJ í ÍRÍ I' f- - t
'. - f S i , I :
; . ! :
-
.4.. j, i i . r . W
I iílif-- l at
I "
..
In tha probate Cotirt in the matter :C. Do Baca, of Santa Fe, N. M., who,
of th8 wm and Testament of on September 23, 1910, made Home- -
Jom Parker, dee'd. Irteaii Entry, No. 02S061, for E'NEVi,
. NOTICE. "i NE'i'SE1. and Lota 1, 2, 3 & 4, Sec.
Notlce ls noreby given that LindsiylS; Lot 5, Sec. 4. Township 17 N.. Range
. !,,,,, .,.- - r tho ututo at a p. w M I' Meridian, has filed no--
DEPARTMENT OF THE INTERIOR,
UNITED STATES LAND OFFICE,SANTA FE, NEW MEXICO, APRIL
8, 1920.
Notice' is hereby given that theState of New Mexico, under the pro-
vision ' of the Acts of Congress ofJune 21,. 1898, and June 20, 1010, and
acts supplementary thereto, has
made application for Wie following
described unappropriated,- - publia
lands, as Indemnity school lands;' .,
List 8618, serial OS9277. Sec. 11,
T. 17.N., R. 8 K., N. M..K. M. List
8019, serial 039278. Sec. 12 T. 17 V.,
R. 8 E..N.-M- . P. M. List 8020, serial
03927. 14 yKM, W, WSE'4 See.
13, T. J7
.,.R. 8 N, iM. P. M.
Ll3t 8C21, serial 039280.' Sec. 14, T.
17 N., R. 8 10., N. M. P. M. List
85ilO, serial 03S2S4.- W4 NK, Sec.
33; SV4 eWH.NBU, Sec. 34; SW
NWM, Sec. 35, T. 10 N., R. 10 E., N.
M. P., M, "
The purpose of this notice Is to
allow all persons claiming the land
adversely, or desiring to show it to
be mineral in character, an oppor-
tunity to file objections to such lo-
cations or selections., with the Regis-
ter and Receiver of the United States
Laud Office, at Santa Fe, New Mex-
ico, and to establish their Interest
therein or the mineral character
thereof. '
FRANCISCO DJ2LGADO,
Register.
First Pub. Apr. 15. Last Pub. May IS.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior, V. 3. ImA
Office at Santa Fe, N. M., March 31,
1920. '
Notice is hereby given that Delfín
Garcia, of Jemez, H. M., who, on, VXiy
cemoer is. in, maae Homestead rJn- -try, No. 022293, for S NVVV4. N
SW'4, Section 28. Township 15 N.,
Range 1 E., N. M. P. Meridian hag
filed notice of intention to make three
year proof, to establish claim to the
and above described, before United
States Land Commissioner, Jemez
Springs, Sandoval Co., N. M. or. May
19, 1920.
Claimant names as Witnesses: Brau-
lio Garcia, Elias Garcia, Martin Moij-toy-
Jose Leandro Sandoval, all of
Jemez Springs, N M.
,
FRANCISCO DELGADO.
Register..
1st Pub April 8 Last Pub May S
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the interior, U. S. Land
Office at Santa Fe, New Mexico,
March 31, 1920. "
Notice Is hereby given that Fras-ciso- o
Chacon, of Hnynes, N. M., who,
on Dec. 2. 1916, made Homestead Fn-tr-
No. 028758, for SWNEH; SK14
NW'W; NE'4 SW '4, NW SE'4. Sw- -
tion 15, Township 23 N., Range 6 West,
t"tentfoñ to make' three year Proof.
to estRblisa claim to the land above
described, before United tSates r,
at Cuba, Sandoval Co., U.
M--
, on May IS, 1920. 7
Claimant names as witnesses;
Precentacion Serrano, Luciano Ni-
eva, Cnrplo Jaramillo. Severo Mon-
toya, all of Havnes. N. M.
' FRANCISCO DELGADO,
Register.
1st Pub. Apr. 8th Last Pub. May th.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Inferior, Ü. 8. Land
Of rice at F; i: ta Fs, New Mexico,
March 31. lsO.
Notice is herebv siven fht Br&nlio
i,art ia. or jemes, x. ai-- . wfio, 00 we?
rmhr 19, 1914, made ffontstet
cnur. . , iir loumraai on
nuarter. ttectlon 3. Tonmhln IS N'
RMg 1 B, N. M. P. Usriúiaa. hasfud not its of fotsstin to inaks Tbrssi
yeap proof, to ssisblish eli b tie
land above described, before Volted
'ptsfe rommlssmarr. at Jemes Fprlngs,
ganduvsl Co., N. M".. OB May 19. VtiQ.
Peles Usiris, Rey Osrels. lielfln
r.siris. Jm teandro Sandoval, ail of
Jcmt, New ,".!.liUMlHO VIA J IKJ,Ui(ir.1st Pub. Apfil tli. Fufe, May .
hOTlCÉ rOt PUSLICATIO,
Vf trwt rf th IhMfl.H-- . f. J lt,rn. al sKt , it., Al-r- .
y, tí. f f? t
N.
H tyi i 4. i
-' lj-i-- i, 1 vi I
- E 1 Jl Vt
I i.M 1 i i : i", i.;-
v trf t 3- la. K'a.
!f t V9HIk:
f - i I.
e I w a
j0t,n Francis Parker, deceased, has tice of Intention to make three yearjfe4 his rlnal report as executor"of proof, to establish claim to the land
gad egtaie. the Hob. Epimenio above dercribod. before the Register!
Romer0i robate Judgft ot Santa Fe and Receiver, at Sana Fe, N. M on
Count7i New Mexico, hag set the SduneS. 1920, ,
day of May, 1920, at the bour of ten; Claimant nam as witnesses-
- Leo
0.c0(,j B- - Wi at the court room of said , rnddo Gonxalea, Emilio Delgado, Vi- -
COUrt In the City of Santa Fe, New; cento Montoya, Albino Montoya, all ofj
the trucks be kept in good repair,
and that they be used for road work,
tne ft neks aie all of standard nivko.
The counties have boen slow in
respoiu mg to tne opponunuT. t
only counties tnat nave or" '
trucks are Kddy, one: Colfax, Two;
McKiinley. Two, and Otero, one.
Te state aarVne"ru;a'r,,is also preparing
,
?"L' '
to maintain, roads, especially m 10- -
ca!itic8 vhertthere are consoldiated .
school. Details are being women
at the present time.
NOTICE OF THE APPOINTMENT
OF EXECUTORS.
State of New Mexico, )
Covmt of Santa fe. )
In Probate Court in the matter of j
the last will and testament of, Isidore
Forran, deed. no......
Notice is hereby given that the un- -
dersigned were on the 6th day of
April. 1920, appointed executors of tne
Estate of Isidore Ferran, deceased, by
Hon. Epimenio Romero, Probate Judge
of feanU Fe County, New Mexico.
Therpfnre all nersons having claims -
against said estate are hereby no
fied to file the same with the County.!
Clerk of Santa Fe County, within one
year from date of said áptmintment
aa provided by )aw, or the same will
be barred. '
JBSWITA C. DE FERRAN,
LEOPOLDO C. FERRAN.
1st Pub. April 29th; Past Pub May 20.
"' to
NOTICE-FO- PUBLICATION.
Denirtment of the Interior. V. S. Land to
Office, at Santa Fe, N. April 22.
19a. '
Notice is hereby given that Cell's-- j
tino Jaques, of La Jara, New Mexico,,
who on Jan. 17th. 1917, made'Home-- j
stead entry. No. p:SSS7. for NHNEVi,
ttV.-y- KEV.NW'4. Section 8
Township 22 N . Range 1 W.. N. M. P.
Meridian, ha filed notice of Intention
to make Throe Year Proof, to eslab-- ,
liBh rfalm to the land above Ocn
.. .
Cd. before UiMwa. ' """"": ' "
. Tuba Sandoval Co.. New Mex-- !
ko. on the 4ih day of June. m.
t laimanx panics wnur
Cenevero Jaque, Ventar, Baca,
Bernardo Sancho. IWI, O. San-- ,
NOTICE FOR PUBLICATION.
t of th titteH-s-- . V. 9.
Office at Santa Fe, N. M-- , Apr!! ii,J, 0
Notice is berhv given tV.at Clyd;
M ,,., f N. m , wh. o"
II.. Itl nMl. 'f'n.i sl
K'W'i. !. loei' i
H
t V4 O'J it ' 'I t'"1 ' u
Vr ' t ' ' 'T, r
10 ! i.a d 4ml.
Mexico, as the day, time, and piece Santa Fe, N. M.
for nParlng objections, if any there be, FRANCISCO DELGADO,
said report. Register.
Therefore any person or persons lst Pub. April 22 Last Pub. May 20.
'wsmnK to object are hereby notiflp--
file their objections with the Coun-- ; NOTICE FOR PUBLICATION.
ty Clerk of Santa Fe County, New; 0p(,rtm(,nt of the Interior, V. S. LandMcsico, on or before the date set for; nirlc, at ganu Fe, N. M., April 1,
said hearing.
.o 's
try No 017H03. for at "r. names as wksiwm: txw
No. 1, identical with cor. No, of llfe'SHano Homes, Francisco Contales, No- -'
ssndston marked 1 on
...... h. ir i- - M NnUuckn.au. N. M. ipfalns-
-
Caris.,,,
-
widow ol f t O. HWUKK. N w i M-- . M"- -j.ri . 'vt SK. N',. "1F K M , X S E X.rn So t NHS'WNK-i- j
ALFREDO H, CI. k 0. j
'
Ry --SIZ?
P0""'
1st Tubl. Apr. 8. lst PubL Apr. ).
,.
KOTlce mnm PUBLICATION.
,
iinflt-tmeri- or tne imrior. u. r.. ihhr, ... K,. r-- V M . Anrll 241920.
,Jose-
. ii... tn ih,Lé shevs drarribsd. bnfors Hlsier
KnA , V. 8. Ind Hfl. t
Hsnia r. N. M, os tb 5tb day oí
j.,-.,- ,
vt'xmr wlliir-.- - T.
V'11'.-t- - Miller. . W. Kmttb.
f.nii Mi.iler nil ' Kiia r. 7S. m.
l.t f.H Ar-r:- l JJ Lt Vab, May 2
SOtiCE tOU PUBLtCATIOH.
,un nt I'no nletr. V. .
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WEEKLY- SANT'.EENEVL MEXICAN
"DAflDERINE"11 k t P P CARLSBAD SECTION TO
piifinzosoffisi;)
Bah Hit j , .1
J W i H UlaJ(l
- ASSESSED VALUATIONS GAIN MORE THAN
TWO MILLIONS IN 1919 DESPITE THE FACT
THAT 13 COUNTIES GIVE LOWER TOTALS
The 1019 assessed valuations gained $2,056,837 above the 1918 figures,
according to a comparative statement given out by the tax commission, de-
spite the fact that thirteen of the twenty-nin- e counties reported reductions:
The assessed valuations for the two years, follow;, ... 4 .;,'.',
1918 $375,209.881, '' ,"
1 ill 9 1377.268.718.
Says You Cannot "Gripe, Sicken, or Salivate Yourself
if
You Take "Dodson's Liver Tone" Instead
Chaves county showed the heaviest decrease, amounting to more than
jne million, and Giant county the biggest Increase notwithstanding the loss
of part .of the property it had In 1918 by the creation of the new 'county of
Hidalgo. Grant's Increase, for 1919 waí more than three millions. Mora,
Union and Valencia all reported gains of more than one million. '
The figures given for the state at large Include the private car company
issessed valuations as well as the county totals. The private car company
issessment fell off $800, so, excluding that assessment, the counties', gain
was that much more than $2,056.837.
which is entirely vegetable and
pleasant to take and Is a perfect,1
substitute for calomel. It 1 gixi- -
ranteed to- start your liver without
stirring you up Inside, and can not
salavate.
lton't take calomel! It ciui noti
be trusted any more than a leopard
The tax commission's statement follows:
:E0?S TCE2 Umi,.
.. Pimples end OmptSons
.. Mean Bad Blood'-- ,;
People who have impure or impover-
ished blood should be careiul to take
only a temperance remedy made of
wild roots and barks, such as X)octorPierce's Uolden Medical Discovery is,,
and baa been ' for nearly 60 years.
Ingredients printe4 on wrapper.
Tbe first day you start to take this
reliable medicine, impure germs n'd
accumulations begin to separate in tbe
blood and are then expelled through
the eliminative organs.
In place of tlie impurities, the ar-
teries and veins gradually get fresh
vitalized blood and the action of this
good blood on the skin means that
pimples, boils, carbuncles, eczema,
rash, acne and many skin blemishes
will disappear. Then you must re-
member that when the blood is right,
the liver, stomach, bowels and kidneys
become healthy, active and vigorous
and yoa will have no more trouble
with indigestion, backache, headache.
Get Doctor Pierce's Golden Medical
Discovery y at any medicine deal-- 1
ers, In tablet or liquid form, or send
10o. for trial package to Dr. Pierce's
Invalids' Hotel, Buffalo, N. Y.
8an Anqelo, Texas. "Dr. Pierce's
proprietary medicines have been en-
tirely satisfactory to me in the truest
sense of the word. 1 consider them as
being very high-cla- ss remedies and tlie
safest that I know of on the market.
Myself and family have used them as a
tonic after La Grippe, with good re-
sults. During the last score of years
when we needed a tonio we have used
the 'Golden Medical Discovery' always
with satisfactory results, also the
Pleasant Pellets.' My thanks to Dr.
Pierce prompts me to write my truthful
sentiments." O. K. WllSON, 802
Koberlin Street. , ", .
Calomel 'loses you a day! You
know what culomed ta. It's mercury;
iulck!)ver Oalomol is dangerous.
It crashes into sour bile like ilyna- -
mite, champing and sickening you.
Culomel attacks the bonus and
should never be put Into yam' sys-
tem. " .
Wlien you feel bilious, sluggish,
constipated and all knocked out and
believe you need a dose of dangerous
calomel just remember that your
druggist sells for a few cents o
large bottle of Dodson's Liver Tone.
MAXWELL WILL VOTE ON
$75.000 BOND PROPOSAL!
Raton, April 2G.-- The village ofj Gallup, April 26. Charfes Oolke,
McKwell will take an important step!wn recently returned from Siberia
on the third of May when the people f wlhere h(J t two with tUe
of that town will vote upon the.Amerlcan i( ,s iu tne st Mary.g
propos.tion of.bondlng the district hert aR the .regult ot anlor the sum or $75,000 which wil , ln the Santa Fe
be used in the erection of a new , bm th,g week by w w.
high school Dui ding. present :cri toremau 0f a Santa, Fe
buiWIng will also be repaired and rajlr8ad brldge gang goned heremade much larger. The Maxwell temporarily. witnesses state that
community has been coming forward approached Oelke 'and
rapidly in sdhool work in the past , h orty-five- stag- -
County- - 1918 increase
Bernalillo . . .... . . 20,959,769 20,976,234 $ 16,265
Shaves 20,955,070 19,493,115 ,
Colfax 29,710,087 ' ' 29,901,647 191,560
5urry 10,516,470 ' JO,667,OS5 50,615
De Baca 6,993,841 , 6,235,804
Dona Ana ..18,493,102 , 17,859,360
2ddy 9,867,990 10,280,915
' ; 412,925
Grant 38,788,876 42,494,214 3,705,338
3uadalupe .'. 11,025,435 10,063,527 '.,
Hidalgo '
' 318,568 318,568
Lea 7,023,425 ., 6,778,870
Lincoln . 10,173,535 . 9,758,029 ' .
Luna 12,852,530 ' 13,517,561 665,031
VlcKtnley .. 11,131,915 10,713,203
Mora 10,064,033 111,066,969 1,002,03G
Dtero !.'..!...."..:'.... 10,635,039 10,845,862 210,823
Juay '......i... ..... 13,077,136 12,853.372
Rio Arriba 8,008,593 7,321,598 V
Roosevelt
'
9,213,531 ' 8,407,448
Sandoval :..., 5,970,664 5,265,208 ,.
3an Juan 4,470,288 4,505,347 . , 35,059
'
Sad Miguel 21,211,832 21,070,335
Santa Fe 10,945,351 11,296,525 351,184
3ierra.. 6,814,615 5,942,530 127,915
Socorro 18,616,609 18,767,682 151,073
Taos
........i......" 5,136,835 5,485,141- 348,306
Torrance 10,114,403 9,965,593 ,
Jnion'.'. 16,018,961 17,319,560 ,1,297,599
Valencia. 15,094,516 16,583,327 , 1,488.811
Total Counties $372.894,341 $375,751,629 ' $10,473,308
Private Car Co's 2,315,540 1,515,089 '
Tofal Increase or Decrease .... ...... ....$10,473,308
Totafl for State ......$375,209,881 $377,266,718 .
Net Increase
two years and tne new aiming
become necessary on account of the
Increase in the number of school
children. It is believed that the
bonds will carry,
cuts and bruises. In the battle, the
REVENUE COLLECTOR FOR gun was discharged, and It was be- -'
WFSTFRN PART OF STATE lieved that Oelke was shot, until an
examination was made. It is said
Turner that a friend of Oelkeu started toP.Gallup, interfere, but was ordered out of thehas been appointed deputy internal by Scribbner, on threat ofPTKcanfSi . t
the counties of San Juan, McKinley BeI- - " '
and Valencia. ' I
J. Hannah of the Internal Revenue TRAijj SMASHES TRUCK
COnON IS SEASON:
Oarlnbad, April 20. According to
project manager iU E. Foster, there
will be over 12,000- - acres of cotton
planted ln till! section this spring
and 95 per cent of the crop will be
long staple. About 60 per cent of
the crop is yet to be plunted. Tho
season is now on in real earnest
nnA It lu OYrtRpted that there" will be
at least 25,000 acres of land under
irrigation before the season is over.
All of the . main canals are now
running full, the water at the-- present
time being used for alfalfa of which
there 1 over 7,000 acres.. The bal-
ance of the water during the sum-
mer will be used for cotton,
oata and othér grains. Man-
ager Foster says th!ng9 took tbe
moBt promising they have for many
years.
UNION SCHOOL DIRECTORS
HOLD COUNTY CONVENTION
Clayton, April 28. School direct-
ors of most of the school districts of
the county held a meeting here last
Monday at the court house in mass
convention, it being the largest
gathering of its kind ever held ln
the county. The meeting was call-
ed by the comity commissioners who
were anxious to learn the needs ot
the various school sections during
the coming year. Great enthusiasm
prevailed throughout the convention
6Kd many addresses were given by
some of the prominent school work-
ers, the
'
purpose being to get bet-
ter equipment for the schools and
secure better teachers..
OVERALL CLUB IS GIVEN
SUPPORT BY MERCHANTS
. Alamogordo, April 28. The Ovej
all movement seema to De gainmBi
headway all over the state and bldsj
fair to become as popular In Alamo-
gordo as In other places. A ciubj
was organized here last week and al- -
ready about 25 members have signed,
the pledge, and even the local mer-
chants are falling in line to cooper-
ate with the movement. A meeting!
,V. In a
.
fattr. .. lillV.. .. lit. whl'chlWill D.Í 11...V. - j
time plans will be made to put on a
big memoersmp tinve,
LEAGUE IN PECOS VALLEY
Artesla, April 28. The Pecos Val-
ley will have a baseball league of
Its own this year according to re-
ports received here. Teams are
now being formed at Raswell, Lake
.a,.thii Wíífrísrmftn. Dexter. Artesia.
and Carlsbad and plans are being;
niade for the summer schedule. O'.ll--i
nns of 4hese towns are very entlm-- ;
.in.ii. nv.p fh nroBnectB for the
season and eafii team wiil play hard'
to win the valley pennant. i
FARMERS' EXCHANGE CHARTER.
' Springer Farmers" Exchange' com-
pany of .Springer ln Coliax county
was granted a charter uy me v,rio-ratio-
commission today. This com
pany will deal in retail and Whole--
salt merchandise, including dry:
aoods. groceries, harwnre, farm;
machinery, Jive stock, and farm prO- -
ducts; operate lumber yards, flour!
mills, etc. The capital stock is;
$50,000 and par value of shares UH.j
The Incorporators are J. vv. Ausner-nian- .
D. F. lxiughhetee. K Johnson,
J. W Huser, V. H. Hhirlcy, end John!
Hartmso of Sprlnser; C K. Mttier
and U f. KlliT of Miami; C. B. .!
Taylor Strings; and JopU leBaumi
of Colmor
WI03TA EXa'RSIOii TO
PAY VISIT TO TUCL'"CAKI
.
.
i
i
Tuc'imrarl, Atwtl SS The f,Ulnj
Jut.ilea of the Wktuta;
Jiit. b ra. Hanker MrraUKk and
Comniiaalun men, will arrive In thla,
city TTiurs.iay, April 29. and plana
ara bow undr sy la Jinld a H ai'
d eatrrtaliunenl tur the vítstor.!
l to paarty will lrail by tal
train and from hr tlt go toljwan'
wbr tbrf will srwnd a day. The;tra H! b nt t 13"
fatii.'B by a I'ara.i cmitir,a- ef'
tkwatr. aa tn h t wl.l haad-- d ,
dy t Tuf uracarl l!y tk-n- IwbiI j
CLCUPCF.CFT F03T CÍCCE j
is KEASiY cc::riXTED;
Ct.-'H- . frf. Ai-rl- ? - T a c.a .
t M'r fcÍ4,íins la n t
M ti !! IB iírti'jís t IR( ( fi- - : . i I ..- r I
rtr( tn.f'Vm 4 It Wat Kai 1 "! tm wit)' a.vvtt
ul wtil tr ...
p. a .na r.w.'-.- K
a ai.l .. a S a,i I a
Hf-- a a, .t ' $
I n'm r ?;t4i l
Sí i a
ORATORICAL CONTEST AT
LAS VEGAS TUESDAY EVE
Las Vegas, April 26. Next Tues-da- y
evening the preliminary contest
ef the high school orators, will be
held to decide wlho will represent
the school at tbe district contest to
be held at Springer May 7th. For
the past two years the Las Vegas
high school has won the district
contest and has taken first place,
twice, In the state contest. The
schools which will be represented
In this district at Springer, Clayton,
Vegas, DawRon, Springer, Clayton,
Raton, and i.Miami. In order to help
the funds and to pay railroad fareB
of the school representatves an ad-
mission fee of twenty-fiv- e cents will
be charged.
NEW TRAFFIC RULES ARE
Stops Iteir Coming Out;
Doubles Its Beauty. '
n
A , nriltt lniv frtanHnr-t- " After
an application of "Danderlne" you can"
not find a fallen hair or any dandruff,
besides every hair'shows new life, vig-
or, brightness, more color and thick-- ,
ness. ...
COUNTY BOARD WILL
BE" ASKED TO 'ADOPT
HALF MILL LEVY FOR
PUBLIC HEALTH WORK
How Santa Fe county can save
$4,000 a year and Improve the pub-li- e
health," was the keynote of the
meeting 'Of the Santa Fe County
Health association, held last nglht
around the fireplace in the museum
with Dr.' Robert O. Brown, the presi-
dent, in the chair. Dr. C. B. Waller,
state, commssoner of health, explan- -
a V,ut Din iTiternntttnal Wealth
Hoard of the RockfelleV Foundation
has shown a willingness to provide
a full-tim- e health officer for local
work and to guarantee his salary,
provided that the community will it-
self maintain a full time health
organzatlon fof the carrying out of
this officers work. Funds for this
organization may be obtained
through the half mill tan authorized
k ih. annctui npfluion of the state
legislature, and steps are being tak-
en to petition tha city council of
Santa Fe and the county commis-
sioner of Banta Fe county to pass
resolutions signifying their inten-
tion of doing this. .
The Foundation offers to provide
these health of tor only three
counties in this statet and aa al
ready Bernalillo.- Ban Miguel ana
McKlnley counties are well unler
way toward fuUUting. the conditions
for establishing a local organization,
Santa Fe county and the city must
act quickly it they hope to benefit
by this offer. llowevr. If prompt
action Is taken, Santa Fe county'
chances for this proffered assistance
are eseellenL -- It wa voted last
night that a committee of three be
appointed to act with the president
ot the association In layngl the mat-
ter before, the city council and the
County commissioners at the earliest
possible date.
A strong appeal was made for
larger membership in the Sania Fe
County Public Ha!ih Msoclution In
ordfr to further Its work in tuw
local promotion Ol pmi.ic ueann.
Tbe yearly fee for nmmbers Is one
dollar, and applanation rr member-
ship may be made to Colonel Jose
D. rirna. secretary-treasurer- . If you
are not yet a wttilwr of the Pub-
lic Health association. sud or take
a dollar with your name to oloni
Sna at once. !J a Prt of this
new and worthy oreumistlon an4
...ii tn ihi. hiifhlv Imoortanl work
for the ben fit of and your
Oi.-i- i'or. Ik It bow!
tUnt "E.f" b OA Onu!n
Aspirin say Eiycr
"
...
, .. T a
tlM'at 6í f! tl Í Ai;r'in ' ta t " rv's at ft--
4U- ( !';.
ra, M-i't-- t 4 tr -
... Jdatea rs
afifj '" lr t1 .a ,.aa iM.a r t a ?
SJ a.n t. '. ' " .?
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a
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'
,
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Decrease
1,461,935
753,037
633,742
961,908
244,555
415.50C
418,712
323,764
686,995
806.083
814,456
141,497
148,810
$7,616,020
; 800 151
$8,416,471
.$2,056,837
GAMBLER IS CONVICTED
IN FORT SUMNER COURT
Fort Sumner, April 26. Fiva in-
dictments were returned by the
grand Jury in the district ou.t here
last week resulted in five convic-
tions with district attorney W, E.
Havener prosecuting in all the
enres. '. .
The convictions , were as follows:
T. C. Gonzales, charged, with, lar-
ceny of cattle. t
Ray Adams, aame offense.
Crisp, assault wltl deadly
weapon.Emit Hardin, operating gama cí
ctmnce. .
I I Cbnatian, tamo orfens").
Judge Charles It. lirios . presided
over the session of court which ad-
journed there last Saturday niornins.
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and made the selection, of Mr.j .BUT DRIVER fcbLArtb
Turner for the position by reason .
of the high recommendations he was Lordsburg April 20. While
by local people, lie wU bejt tj tQ the Southernln Albuquerque temporarily , clfif Uackg her8 ,ast week the truck
and will work in the main office be,onging to -- J A. Bradberry was
until the first of June when he will struck b BB engine amJ smashed totake up the field work that is in- - twk be, g) tanBled up
vo'.ved in the work The position , he en ing that tbe traln had
carries a salary ot $200 per month, tQ be bacl(ad , tQ m the track
and traveling expenses. ; clear A r(iW o freght cars were
standing on the sldfug so that it was
LYONS EUILDING, CL0VIS, impossible for the driver to see the
;t RADIY DAMAGED BY FIRE'e,"ltie romln ntil 110 on th
"' r Bradberry Just savedClovls. April M-- The Ironi fe fa jtplnK the rada.build ng, occupied by the Detihot; the track
Jewelry company, was badly dam-- . once taken to the ho?p. .U
aged by lire last Thursday morula J was.
started in papers in the rear n. M
of tho building. Owing to the low ' ,;,,,..
water pressure it looked for a time;n" .
as if. the fire would spread to "i'i(,Bn,v,rBbusiness blocks, but hard work on SrRI.NljtK WILL tlAt
the part of the firemen soon brought A FARMERS' EXCHANGE
the t re under control. The rear of
the building was badly damaged and. Springer, Apr'l 2C mass iuhh
one of the stairways was burned' n4 0 the farmers 'if the sur-- u .
The loss will run into several; ns. cornlry will be hild lu thii . ly
thousand dollars, but is covered by'0l. nlíy frst for tha ,.urpoe ;t orInsurance. jgar.z'ir ft corporstlon to be kuivnL i as the Springer 1srmers Kxi hange
COTTON GIN FOH CRUSE. company. A meeting was held someU Cruces, April 26. K. A. ago by the farmers to raise
thony of this city has select id tho m0ney to for a new grain elevatortite for a new cotton gin and ac- - .,n(i (hig matter will be taken up by
ttwl building will be started in lhe;the new organatoln. The company
ntxt few days. The ma1 t:ery tias,wln j,nnd9 grain and produce and
all b?n ordered and will bo ln-a- l kinrtg f needs and deal general-sialle-
as soon as the nw building ly ttn (.Inds of farm products,is completed. The outlook for cotton
growing in this section the commg, KIWAIANS ENTERTAIN
season ) very flattering at tlie pr j
ent time as many of tbe farma are Albuquetuue, Ajiril ' 20. The Kl
enthusiastic rcsarding the inditiy, j wan's club members entertained
a-- .d ail wish Mr. Anthony succcn in1 their UAv at the annual banquet
ti new undertaking. ; at the . M. C. A. Taursdsy nlKht.
at wh'ch time considerable fun t
IlOin derived from ttie ir'.w. packaea oflAMiOLUiUi r. A.J. tJriir....:Pred t.v various busings mn ol
or a wild cat. Take Dodson's Liver
Tone, which straightens you right
up and makes you feel fine. Give
it to the children beffause it is per-
fectly harmless and doesn't gripe.
, ... adv.
SOLDIER FROM SIBERIA
BEATEN UP IN GALLUP
gerl him a gec0IJ(1 blow floored
him. The man then lumped upon
hiB victim, it is said, and struck
him. many times' on the head and
face with the gun making many
ti city. Mr N. K. V,JWr, d st
tcasimaMr, snd dre- - tho g;fts for
fbe ladif. The prises' won consul i
r Jr!Wl h bat")-- ft
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"Ui," tVA t?UILas Vegas, (April 26.-- The cltyi "
council at Its' regular meeting this
week adopted a new city ordinance! Roswell, April. 26. Several ot the
tegulating trafric and travel uponpUb;i0 spirited men of this city are
the streets ot the city. The new putting on a drive for funds for
dlnance covers nil streets, highways! the local troops of tho Hoy fccoufs,
alleys or any place laid out by the i with the idea of securing a perma-eit-
authorities for the use of meeting place and home for the
Silclcs, and governs the stopping,! boys. It Is tihought that a home can
turning, passing, and signalling, ofj be secured for $,0',h and have
all vehlclt on the street. On iett to equip It, maintain it
count of the ninny accidents which j for a year. A good share of this
occurred during the past few months; amount Is alroadp subscribed and it
the ordinance will be rigidly enforc-j-u expected to have the balani' dui
ed Jlng tne week.
SMALL SUM NEEDED TO jlL'CH SCHOOL TRACK KEN
ASSURE CARRIZ0Z0 HOTEL! IN TRAINING AT CL0VÍS
CartzoK), April J. The funds for!
the new hotnl which Is to bul.t' novls. Aprfll 3tS. All the hickhere this summer are coming In lrack men r, oow workun
.diy according to C. J. Roilinson. ho(hanl ttr ths lW0 B)wU mbilAhas charge of the drive. Only
',.v.y wll em,,r to lhe r future,small amount I required now to put Tb w, (p,. ,n tb 1'wosthe propoxitlun over and It Is thought' , ,., , hM h,;i nn
WILL START PAVING IN
CARBON CITY SHORTLY
Gallup, N'ew Mexico, April 26
J. W. Amis, superintendent of tne
New Mexico Construction company
arived ln the city Saturday, and is
malalng arrangements for the start-
ing of the paving on the city streets.
All of the equipment Is now en
route from EI Paso and as soon as
tho curbing is put In the grading
will be started. . In tie paving ma-
chinery is a ten-to- roller and It is
thought that some of the bridges In
the city will have to be rebuilt 1n
order that this big machine can pass
over them. .
NORMAL CO&mNCEKLNT
PROGRAM IS ANNOUNCED
Vegas, April 28 The New
Mexico Normal University has an-
nounced the following program for
commencement week. On Sunday,
May 23 the baccalaurate sermon will
be given by President Roberts, the
subject of his address being, Some-
thing More Than a Teacher. On
Monday nlpht, May 24, the physical
culture department will give its an-
nual exhibit. May 25 the domestic
science department will bold its art
exhibit In the Normal building, aui
this will be followed by the class
play and exercises in general. The
main exercises will be held at the
Duncan with an address by Jr. D.
K. Phillips of the University of Dea-vr-.
Thi musical pupils of the Nor-
mal will give a musicaj recital In
the Normal auditorium on May 14
and 21.
LOVING WILL ILWE ONE
OF FINEST GINS IN STATE
Carlahsd, April 2S- - Tho OH Gin
Wu.rhoui company of living will)
soon to smart wort on Its plant, andj
lit tr.e matt lw wwjm ip:i 10pend ovr f iD.wXI la repairs and
new Improvements.
According to S. L Roberts, sr-- l
tary of the company the plact wlilj
be one o( the fineet la the south-- j
west whan it tx completed and wlill
be equipad with a 75 horse pevvri
enx'.n hh h I Ive awpi p. ar
to UM Cr of tha wont fur i'l-- l
yrars til cmii. The cof-an- afsni,
'
time bjco vo'--- to do'it.s it sum s
,ti-- will Hive a cpHtililoB of;
ti:t ..i), and r. i!it;y .id a di
dvn l of 1 per rani 00 O of :sal
capital. j
FIRST NATIONAL EANX 13 i
ORGANIZED AT LOV0CÍ
Carlahad, Afi 5 T Ufat .N i
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WIMMEl papel? . No lo lio recibido yo,! Ya puedo posar sobro el pecfco de tinasabe? Y, si vuelve usted otra ve., afea o domar el brazo de mujer her- -
"colectarme," sane?, va a tener unainiosa, eiiiíansado- en atractivo brazo -buena 'cha ír.a ' de patauas, babe? Oete; quo no por ello perderá su cal -El pobre cobrador "sabe" a que ate-im- a o alterará su marcha. , '
Trampas, Abril 15 de 1920.,
Por cuanto, quo la .Divina provi-
dencia cu. sus sabios e ncomprousi-bl- c
designios por obra de su decreta
tuvo a bien para s en su san-
to wivkio a v.,', d la Luz Vií',1
de López el (lia 1 dol corriente mes
de Abril del presente año do 1020 en
la niaflana, jr
Siendo con alta sorpresa sil sepa-
ración de eh medio de los suyos que
quedaron, turbados y estuiiefactos con
el acontecimiento.
Su muerte provino da la fenfonno-dft- l
de
.pulmonía que lo dió después
"nr.
Leyenda Rusa
(De El Muraldu)
El príncipe, el jacir príncipe tanHermoso como un rey, esta mortal-ment-
herido. ." : ,
Cuando ambiba. de ca?a por los bos-
ques, distraído' con el recuerdo, de' las
doradas trcnwm.de' su mujer, fué
por un Jabalí que le atrave-z- ó
con sus colmillos. s
Allí está tan pálido como un nianojo
de jazmines,; tendido sobre la cama)
euuannrenuiua. Aireaeaor ae la, ca--
ma estfin llorando tres mujeres: la
madre, la normana y la esposa.
y m el .lutoosd 'palacio; bajo lasnerse y se va nías que de prisa. ,.V .'
V ... i
ivieiiipio ai canto;
Don Prudenelano Rarobolidn, comer
místicas pave del leraptb; en Ms au -
las de la ésenuia; en el taller ensorde-jvuu- l
ciante en betún y fabricante de re-- ; maquinarias; en el hogar humilde;
miendos al alando vetusto, según re- - entre las nieves del Polo o Has calores
san su tapetas, era. un . admirador enervantes del 'Trópico; en las monta-ardient- ede mi periódico y un prona-- ! as. en el mar. en el aire, en todas
El fteesamiento de propiedad corporada, hecha por k comisión C.a tasa-
ciones, incluyendo ferrocarriles, bancos, teléfonos y telégrafos, para el ano
1920, es de U2,71S,281.7-"exactament- e $3.7f2,213.74 ineí alto que el asesa-mient-
de 191. .
Por supuesto qu lo ferrocartlle ion lo dueños de propiedad más gran
dea. Bus posesiones están asesadas en 8101,319,796. Los Bancos tienen en
seguhdo lugar, con. un asesamiento de $9.220,691-.- El asosajnienttj dei los telé-
fonos y telégrafos es de 13.171,894.74. El aumento viene en su mayor parta
en lo asesado a los ferrocarriles, qua tienen mas da las dos terceras partea
del aumento, pero los bancos y las compañías de telefonos y telégrafos paira-
ran tasaciones sobre asesamiento mas altos qué 'los que tuvieron en 1819.
El aumento ea los bancos es de $505,032, y el de las compañías de telefonos
y telégrafo es d $271.68174.- '
Es el deber de la comisión de tasaciones el hacer el asesániionto para lae
corporaciones. El asesamiento se distribuye, da acuerdo con los condados.
Luego, la comisión avisa, a los asesores de condado en cada no de los con
dados respectivos. Por supuesto que los condados son los que colectan la
'
tasaciones. . - '
El condado1 de pona Aba' es el que obtiene el asesamiento mas alto. La
propiedad corporada en ese condado esta asesada en casi echo millones. El
condado de Valencia viene a ser el segundo j el de Luna es el tareero. Susesesamientos totales por toda la propiedad corporada éon primero, eegundd
Ihoja, Itambdüon se presentaba a lasVamos corriendo, dice la madre, é. oficinas del periódico,' pidiéndolodel nigromante que vive retraído gentomente. '
en lo más recóndito de los bosques. ) iNo ha llegado ol "papel," decíaNadie más cue él puede h.iter un Tongo, ansias de verlo, pues aunquebálsamo que cure a mi hijo,, . ... recibo muchos papeles americanos, elCuando alegaron a la casa dd ni 1 usted me gusta como ninguno Migroman te, este les habló así: '..mujer no puede pasarse sin y hiis- -
"Puedo daros un.bálsatno que cura- - a quiere qua usted sea el padrino do
ra al príncipe; pero, es prociso que .un chico que nacerá el mes que entra,
me déla en payt de ese balsamo, tft, lafsl no se le atraviesa iUgo- imprevisto.:
gandísta feroz de mis ideas, antes de
que se le pasara el recibo por la subs- -
cripcion ,
Cuando el corroo. que no es muy
gente,; no le llevaba a tiempo laj
Ya lo sabe usted: compadres!
' Gracias por tanta amabilidad.
Tenga usted el periódico.'
Y cuando usted quiera, cobre la
suscripción A la hora qué quiera su
amero, cnin-cni- - , -
nace unos cuantos días, envié 01
y. lerceru, peto tu cona&uo ceruainio; es tu quo nene j.ob asesamienios mas
altos por bancos, telégrafos y teléfonos. El asesamiento ferrocarrileró del
condado de Valencia es todo su total.
, Ul asesamiento de acuerdo loe condados, en como sigue;
'
'
.
' Telégrafo
madre, tu brazo derecho; til, la her
mana, tú tnano blanca con.el anillo en
el dedo; y tú, la esposa, tu trenza
dorada. , ,'.La madre dijo:. "Nada ms que eso?
dió es brazo derecho. ..;
Ia hermana dijo: "Toma mi mano
Manca con el anillo en el dedo."
Pero la esposa dijo sollozando:'
"All!,. Tener que cortar mi trenza
dorada!.,. . .' ' : :
"No puedo dar mi trenza dorada."
leído nor el recio Koluoar de. nótenlo
partes el reloj sigue su fcurso imper
turbable, marcándonos el tiempo que
perdemos, y animaudtiios para seguir
en !a palestra, entreiiláadonos con el
enigma del ' mañana.,
La iiarseverancia, la Igualdad y la
rectitud, aconseja ol reloj con su
y monótono '"tictac.".
iam ANIÑO '
El Hógar 1
(De 'TJ Olmio Mpxu mo")
He ahl'eu 61 al ntós sagrado' d'e los
tenirilos donde la mujer como sacer-dotiz- a
tlejie desempeñar el más ubli- -
me de los papeles.
' - Cuando el hosar es aliiiicntado por
él artior. la ('iin'ia v el trábalo, ex
!un verdadero paraíso de tragante!
tile hermosura nos hace olvidar la
tns. dntriníia v derretna mm fllovarfos
al precioso laboratorio de la- práctica,
dulcifican, desarrollan; y enlazan el
bienestar también práctico Sin quime
ras ni fantéelas ; es el Decálogo de la
divina doctrina que todos respetamos
y amamos considerándola en la vida
como el único mentor quo nos acon-
seja sin engaños, que nos advierte sin
amenaza, que tíos' guía sin pasión,
qua nos castiga sin cólera y nos tolera
sin separar un momento su sabiduría
es la gran sociedad moral en la cuaíl
se inician' todos los hombres buenos
que aman a sus ' Bomejantfs, que vi
ven, crecen y sucumben llevando la
dignidad como faro;es el ayer donde
se congregan 'todas las bellezas de
los que sienten, aman, sufren y luchan
por la 'perfección de la humanidad y
en dondo encuentran inspiración y ma
ñera de interpretaría a pesar de sus
continuas fatigas para la adquisición
recibo a Kambolion y no hubo nada noche tempestuosa de este mundo lie-d- e
chin-chi-
, íno de falsedades' y traicione; ÍC1 bo--
contrario, como el cobrador le gar alimentado ásf, Hs como el mejor
apretase un poquSllo, mi compadre intelwto del cual surgen pensamien- -
Telefonos Bancos Total
197,123.25 $1,428,504' $ 4837,839.25
166,644.00 1,074,340 3,071,744.00
168,779.47 " 760,237 7,404.685.47
41,108.63 301,901 2,889,997.65
1E1 Elk ' í1 noi O líC f ")H Üil
Condado Ferrocarriles
Bernalillo i... i. i 1712213
Chaves ... 1,840,760
'dolfax ... .... 6,475,669
Gurry . . . . 2,546,958
De Baca . . . 90D
Dona Ana . .... 7,536,298
Eddy ...,. .... 136,439
3rant .... 3,277,924
Guadalupe . ...i. t,350,812
Hidalgo ... 4,419,485
Lea ....... .... ' .
Lincoln .... 3,957,030
Y t nigromante se quedó con el que mi empleado le había cometidobálsamo. ultrajes a domicilio, '
Y el príncipe murió.. . pillo, rae dijo, mB ha 'hecho
' fuá cobro grosero en presencia de per- -AJ'.f están las tres mujeres llorando sonas de respeto. Además, yó ho red-junt- o
al cadaver. . bo el "papel" ese. Nunca lo leo. Pa-L- a
madre llofa sosteniendo la cabe--! ra ñapóles, tengo todos los america-z- ado su hijo querido. i ios. Asi es que bórreme en bu is- -
177,562.88 Í59.86S 7,973,725.80
"84,913.00 646,651 2,167,994.00
120,562.35 ' 400,729 3,799,215.35
47,280.30 ,169,147 5,567,239.39
4,785.00 118,209 4,542,479.00
10,666.00 178,870 189,536.00
61,896.30 292.089 4.311,012.30
.... 7.270.559 149,874.08 814,282 7,634,715.02
.... 4.221,505 50,974.70 261,998 4,534,477.70
.... 3,023,414 69,220".07 150,325 3,232,959.07
'
,.,, 6,036,171 81,525.60 $130,05 5,246,748.60
..... 4,259,081 67,425.25 302,039 r 4,618,545.25
19,505.75: 67,500 " - 1.770.S5.75
.... 1623,470 i 3.1,652.89 ' 200,340. ;i,857,462.85
.... 1,539,374 37,496.20 , ' ' 1,576,870.20
4 2,409- , ',33,468.401 .'' 153,631 ,,,.'c 649,49.40
.."; 4,910,732 ,' 168,483.53 642,977"' 5,722,192.52
....
' 3,075.446 ' 89,780.73 ' 343,837 ,8,514,163.72
.... 1,811,369 . 31,873.67 ' 80,3 1,923,871.67
Sfi.lSlOt ' 93.4S3.0a 318.904 l 4645.438.00
de naber dado a lu' un nifick qu es- -
t ,con perfecta Salud, y, el que fué
bautisado recibiendo el oombre de
Hliberto Benavides (López.- Be 'liície-
ron grandes esfuerzos, para lnifiedir
la enfermedad, .pero al fin falleció
dejando ten la orfandad a seis niños
que son Venceslao, Fulgencio, Juan
Antonio, Filiborto,' Juanita y Bernar- -
dita, todos López; asi también a su
eesoso !. Carlos B. Lopez, hijo del
Sr. iPernando López, que tlene ya 88
años de edad; su madre de la finada
es Una. Albimta lArmtjo da Vigil. A--
dems deja cuatro hermanos, J. Flla--
mon VigU,. H'Vank Vigil, Eduardo Vi-Si-
Librado Vigil ySrita, Margarita
Vigil de Medina, y un crecido nume
ro de parientes y amigos, tos que
acudieron al velorio y funeral do la
población de Trampas y las aldeas
circunvecinas, hasta depositar sus res
tos en la tumba. En el funeral ofi-
ció la misa de cuerpo presente 1
Eev. Leon de lavaüe, ura párroco.ils cofradía de IN tro. P, Jesús y
la do Ntiu. Sra. del Carmen asistie-
ron al funeral
Ahora, por lo tanto, reunidos en
concurso lo vecinos redactamos las
siguientes resoluciones por medio, dé
la comisión nombrada al efecto: A
Por cuanto que nos resignamos coniae obras tío la Previdencia, sea re
suelto ademas que nuestras simpa
tías de pesar a nombre de nuestra
familia y déla comunidad en general
sean por esta presentes presenta-
das a todos y cada uno de loa afligi-
dos deudos, y
Por cuanto recordamos las virtudes
ejemplares da la finada y reconoce-
mos la Irrepaable pérdida no solamen
te para su famiilia, sino para toda la
comunidad en general, -6ea adems resuelto que esta comi-
sión hará presente a los deudos su
expresión de sentimiento y le Ins-
pirará a la resignación conforme conla voluntad de Dios,, y - .
Sea resuelto que una copla de es-
tas resoluciones sea mandada a los
afligidos parientes y una copia sea
mandada a "La Ttevistn de Ta,'t y:
otra', al "Nuevo Mexicano'" de Santa;
Fó, para su publicación a fin de que
esta noticia lltguo a todos los pa
rientes y amistades de la finada, la
que deseamoe descanso en pas.
JOSB O. ROMERO,
'MANUF5L A. LOPKS .
, NATIVIDAD
OVAS P. KOMJ3RO
J. J--. ROMERO
' ! MANUEL ANOHEZ,i Comisión.
,.?. Remitido
5Us Nutrias, N. M, Abril 1 1920.
Sr. edilor de Kl Nuevo Mexicano
eírvaee, publicar lo siguiente:
lía toSo- - a su: fia lar escuela
dosda el j de este, 'la que fué
dirigida r1 el ' Prof. Manuel A.
reftidentn do este mismo lu-
gar, Preointot N"o. 12, Distrito No.
i condado e Río Arriba. Dicho se-
ñor maesfro ba dirigido a sue discí-
pulos en una manera digna de enco-
mio, y yo. como un padre d familia
y agradecido' de dicho profesor y de
n neutros directores de escuela, da im-t- e
dlütrtto m anUciN a darles Aa
gracrias, primer por el pstnero con
que ensenó a sus discTputos, y a los
segundo por el buen tino jr scoíl- -
niictito de protewrfs que esa Iteciio
por los ItitiHMi tres año, y st es tiue
les d'.neo, un ano ne te.tctiud p:ra
que sigan psmorsntitife n la
cifln y odtirito de nmtra Jsivcntud
que v avftut.iítndo a pam tuuaiitex-
eos cti ente lutar, y p.ra dar y pro- -bar un poco ce lo qu ta juventud
ts.-- on est M'ar. siendo un ditrt- -
r,"-lt-- .
''I " cl,fro "if: '', " V'"d" rm ""'('1- - n donde e -
' i
;
rea con tiwr hntíUA ta. n-l- '
...r i;f
rustiendo cuul Indómita, pantera.
estrechándose en torno del. culpable,
enronquecida aullaba: muera!
muera el traidor, perezca el miserable!
..,'! Tranquilo y grave, inconmovible y
.'.'.. ... .. ,
-
. fuerte.
despreciando el peligro da la muerte,
arma recia, cual templado acero,
ante la tumba duena ue su suene,
da braaos se fru'zaba.eT iirisionero
,.',;'- - .'.' ;;'
No imploraba1 ef perdón1 de sus ti- -
."'; ranos;
en el traje, frente y on las tnanos,
oí4tentaba señales do pelea;
y miraba impasible a sus hermanos.
4)ual saben mirar los soberanos
que perecen, en aras do la idea.
' Es cierto que wató, linchó valiente,
combatió con denuedo frente a frente
y le tocó perder en Ja partida,
que el que sabe luchar noble y ardiente
sabe hacer poi ipreciode la vida.
rodillas! grita en" tono amciia- -
'cante
una íini'er astrosa y repugnante.
Morirás como mueren 'los traidores!
el Jefe de la escolta- fiero exclama:
y dhmlo rienda suelta A sus rencores,
Muera, muera el traidor! el pueblo
, cüama.
Fusiladle al instante! clamorean
. todos
los;, impacientas Colocadlé hierros.,
es uh lobo, otros vocean,
y alisando las pupilas que flamean,
contesta el acusado:--Ledrad- perros!
:'
"",-- '
-
-
Piedras, golpes,blasfemias y terribles salivazos,
aumentan dol preso la tortura,
que atado fuertemente por los brazos,
siguió Su horrible calle de amargura.
Nunca lá muchedumbre decidida
se mostró tan butal y despiadada,
nunca los odios, que, en los pechos
' laten,
tuvieron expresiód tan Irritada;la voz del pueblo, cual fulmínea ís-- .
' pada,
Vibraba ferozmente: Que lo maten!
Resbalando en la sangre y en el lodo,
eon 'los braüoB sujetos por el codo,
caminaba tranquilo el delincuente.
cuando abriéndose paso entre la gente
sin miedo a bnlionetas y fusiles.
un angelito rublo, un inocente,
que apenas i contaba seis abriles, (f--
esclauió con acento dolorido r .
Vente a casa,. iapil; no hemos co
mido
'y la Bopa en la mesa nos espera.
el nfflo. fué tmebo el alarido
pueblo que grltiiba:--Muer- a '
muera pronto el traliior( muera el
bandido!
'
11 n'" contesto con un souozo:
Vento. vnte conmigo, padre,iLar60 - larK de afftil! exclamó un
' . . olaado;
; ttu,rc,,B mt0 tu m.'íUO cslft ansiosa por. .abrazarte; ,
;grav T mesurado adnriió .
lentamente el acusado!
maure oe esto nioo esta en la
,' , ' .fosa.
Luego, trgulendo la frente,
miiiinuró heróicaiuenta: v
'illijiio, vé a buscara Sa vecina.lés muy buena y te quiere Catalina.
ella to cuidará.
Pues ven conmigo, padre,
'replied el pf.iuefiueio.;
iré dei.pués. ,
Y disimulando duelo ;.
repuso el patre: Pu migo."!iue calo buen .argento veterano
quiere que o violto sus cuarteles.
un niomenu los oorrt'lcs
par que 4 rhiriu'titt liben me vina
V trampilla t alejo
Ya lo vea. hidiiit'n. étos nvjinrra!mo levan a quf bahiiu, uo atilinto,
liospiiís, con setnbljiití do difunto,
anadio: liad me nn bes y hurta ifo 'Uradas porque atrndíaluia m ru
toa, íhateo (no ai aargetito.-íDud- mn -la muerta
.rusR'lo i cbtttfa pbm la "t.H;nmtiru va a fcwr i . Ii.a. i
Rtetuduie. tb ron nil y'ri. i
i í U ti'i d er i'M 'j.ir l.n mn . t I .!- ra
ef om 1 h ' r;" ri'ív:?l uy ft l.'.e,í, q i r, !, rvl !
i
'm J 'ili illl , .'
' r '
.
L.I AL.-.- i
Luna ......
McKinley ..
Mora
Otero
Juay ......
Rio Arriba .
Roosevelt . .
Sandoval ' '. .
San Juan ,..
3aít Miguel?
Santa Fe ..
Sierra .....
Socorro ....
Taos ......
Torrance ..
Union .....
Valencia ...
Total
1919 .......
increase
material de los recursos vitalise pero Calló
sin olvidar lo moraíes que dau Hta-jd-
bilidad a los primeros y extienden
considcríblemciite su radio" de acción;
,.-
.- 709,340 9,471.80 56,811 ' ' 7785.622.80
.... 6,079,508 26,160.55 170,504 6,276,172.55
.... 2,623.190 44,141.00 814,763 ' 2,982,094.00
.... 7,655,228 89.93S.0S ',. 84,368 7,829,532.03
....$101,319,796 $2,171.894.74. $9.220,591 $112,712.281.74
.... 88,334,357 1,900.212.00 ,8,715,499 108.950,068.00
;..$ 2,985,439 $ 271,682.74 $ 503,003 8,762,213-7- :
--
V-
lea como he diebo el Templo Legisla-I- lo lejos roncaban loa caftoneg.
tivo tioudi1 oficia la sacerdotisa que i con silencio trotar lo escuadrones
g'iompi noble y siempre grande pro-- i ocupaban bis plazas y las calles,
porclona Leyes que la Ley forma yíy el niño con angélica Inocencia, '
I Justicia, ampara; es,n fin el go-l- si comprender initütos til amenazas,bienio qaí ensena, a formar gobler-líi- penetrar dol pueblo la demencia
nos.- - "; - ' isusplraba con ceiitffi "dolorido:
Mujer hermana muí'! ve 'i 'papef' Vonte p3a- - lapa, hemos comido
'qne es dolicadísiiuo, a ti toca erabe- - E guapo el chiquitín, exclamó un
'Uecer. el' hogar, es el altar en' el cualí o moz
debe oficiar dignamente cuidando de!í3,lñ fdlíd tienes? le dijo una comadre Salvaran $4,000que la lámpara da la Clonóla y dolAmor siempre esté encendida y no uegue a apagarse aún cuando las tfm -
ípestades y las furias del viento pro -
tendon dejar cae agrario a obscuras,!si buida do que esa llama se mantenga
íjvíva por' quo si no, telo será un íra-
caso y rodará al abismo ineludible-- i
luiuro Tino a Helarse COniBlKO. fle
ta ya mano. . ; .
. Como usted lo mande, respondí.
Y adiós, compadrazgo. '
Jorge ÜL1CA. j
La Bandera Tricolor
OrguHosa va flotando
, Sobre el mástil del navio.
La Bandera t ricolor. ,
Ay de aquel que odiarla quieraY en su loco desvarío .
La amenace retador!
,
Ella ondea. , alerta siempre,.',''
De la patria en la frontera,
Libre ai viento sin cesar,
Y a lo lejos arrullada
Por la música altanera
,, V
De las olas de ta mar, j
A la enseña de a patria
'
Siempre fiel, el pecho late,
,V ha Jurado por sa honor ,. i
i
'Entregarla en nuestras vidas f
..Citando, ondee, en. el combate -
bandera tricolor!
Y en los. mares,
.dondequiera. tQue otro mástil e alce erguido.La bandera flotara
. La Bandera Americana,Qe ! despecho del vencidoHumillado besara. ; "i
. Protectora de rus aguas
Y vigía en la ribera
, Sa levanta por doquiera;
Porque sepa quien arteroMancillar su honra quisieraQue ia sabe def Mider.
Y en el suelo que la adoraPor la par. eatÁ velando
Su estandarte vencedor;Viva siempre la bandera
Quo tan alta va flotando....
La bandera tricolor!
' Cuando apresta el enemigo
r R'is íavfo para ol combato i
' Y t ciAiúr rugleado va 'MSs enciende nuestro ffrita ' :Kl rdr ron que a tal
.
Y enimSndonos esta.'
j
'
Y si en medio de la luchaAtí'u ra-- de metralla
A m vallonte a hf'-lr...- .
Su "n duden Ij hnrida,Ni le Importa mi la batalla 'Cit 11 barro auruabirt- -
díte ?I qiu rum ien.)
ü c o a u
( V .1 de bontr. . .
f 4 ' m'i t i at 1
J t , 1 'i U (rltia ,
I s l 'ora 'fru i.r
R. Tl!tn.K.
Tsc-T- í c (
lite "i: -- 110 Afr!i ")
o f . I - .r!
! r - i n.
y .
t
-
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á la vez la salad publica
' -
El Comisionado do Salubridad fe--1 trabajo para pagar secretarios
del Estado, Dr. C. E. Waller, x- - tenógrafos y inspectores,
pilcó en una Junta de la Asociación j Y qu ese trabajo del oficial?
de Salubridad dol Condado do Santa El Vfr que haya informes prontos y
Vé, habida el martes en la noche, ró- - reculares de todos los nacimientos y
nio putMe ahorrar el condado la su-- , defunciones por todo el condado, que
ma de $4,60 y 1 mismo tiempo s las enfermedades contagiosas
Jorar sus propias condiciones de vivir! sean prontamente rujHirtada y purs-- y
la salubridad de la comunidad. Eí-jt- en cuarentena, la cuarentena era
to puede hacerse por medio da lmpo-- 1 observada rígidamente y que cuando
ntr una tatanlón da medio mill en el una vecindad o habitación mlt en la
condado, dewcifido eon la tey que tu cuarentena, Hn (a observancia ee
recientemente por la sesíftn'ra qu no bava otros exporto a
d la lcgistaíura, y nhando el feccionarse. El oficial mirara cerra
La hermana llora a los pies deü prin
cipe.
Y la esposa junto al corazón.
Junto a! 'corazón míe nalnitó con
Un mor tan tierno por sus trenzas
doradas. ' j
Y en el eltto donde lloraba la ma- -
flre. ; . . brotó un río de ondas lnmor- -
tales, el cual esta corriendo todavía,
. Ionde lloraba la hermana brotó un
manantial - j
Pero donde" lloraba la esposa sei
foimó un. charquito que ee secó en
cuanto le dió el sol. ...
Las Hilanderas
- (De El Heraldo)
Una áoncíílla y una viejeclta están
hilando; la doncella, vestida de blan-
co; la viejecita do negro.
El hupp de ia una es do crista!, el
de la otrá es de madera de ciprés.
La doncella hila y canta;, la vtejer
. Es media, Boche.Los posos toman la comunión de la
luna. . l,a doncella hila Jas abanas
para-mi- bodas, lia viejecita hila mi
mortaja. La doncella hila despacio;
el huso de la viejecita corre ligero,
sabanas para mis bodas, hila, hila
de prisa, quo estoy deseoso de dormir
con mis amores.
El .btiRo.de la una es de rristítí, el
de la otra es de madera, de ciprés. . j
mortaja, hila, hila más despacio, noi
tengas prisa. Bien ves que soy muyjjoven y apegado a la vida. Mi novia i
es trraclosa como Sas palmeras y mi
alma blanca como la hostia. Acuéstate
a dormir, continuarás mañana., .
Amaneció.
El rio que pasa en el paisaje, pnsa'
vagaroso, exánime, cansado de haber
corrido íoda ia noche.
ta. viejecita. Infatigable, acabó su
obra; estaba hilando mi mortaja.La doncrtila se adormeció: su tarea
quedó sin terminar.
T su huso de cristal mlA partido on
el sucio, en migajas que pareern lá- -
grimas o diamantea caído de unai
diadema. j
, Eugenio de CASTRO. 1
Crónica Diabólica
(Pe "Hispano America")
hm "diMsr i'nriiiM qa cr. ra
todoA Ion v fn tortx ! l:.ll.
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dinero obicnido para niaiitrjir unaidí' la llraplea d los surtidas d
permanent de aluliri-- j mcsil'ibva, tal como qtm Soa obrdadd en 4 condado d Sama Fe. Kl' ! lncperla y paltos de 4s e
de ftnluimdad . Intrnclfmar eboe en ros dnertos vendrá te-he- , U
.1. 1. L'níAn e,.lrfnllc, r,nitui4 nrntíWí'i.'in rnntpfl tas tnnti-a-a V
mente..,,..,
" -
..
. El Caballero de la
Muerte
. le Hispano America"
Jíao quo estás esperando
.' dio y lloclla y muirá viene
o que siempre'! lalta i
mientras vive:, s la muerte.
. Augwo Ferrán.
Apovsda' en U vitral
Margnríia, la. cuitada, o e
i - .i- - dit enamorada
canta 111 vos do críhliil. i
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ríasDd en tener sus Cí
i Ciudadanía
i
AvSO Le Jal
Estado de Nuevo México
Condado'd anta. iFA, ,
EN LA COWTE DE PRUEBAS
Pao
Oportunidad para las
señoritas
Hay algunas Jóvenes que esparan
ser maestras, y hay oirás quo no tie
nen' esa intención. Para ambas cla-
ses hay r,iiii"-d- s en i is Cuaiti pua-de-
eor At'lf. íH t.e int.'ios.a,
en silbar qué curren- ru estn y
tamb,ien por qu6 medidas se bate po-
st bin oua una, 16von slm tales carre
i!
En el asunto de 13 Ultima Voluntad
y Testamento de Isidoro FerrSn,
finado. '
AVISO DO. NOMP.ru MI HNTO PU
' EJEOUTOlUiS ' ' J
Se di aviso por el presente qua los
SALA DZ BILLARES
de Abril, 1920, nombrados ejecutores J.
ael estouo ae ísiaoro rerruu, iiukuíi,
El Cúttaul da México en esta ciudad.
Er, 'Carlos Palacios Rojas, ha tenido a
bien jmmii"-tarno- que es abolulí.-mect-
necesario que todos lus cluiin-dano- s
mexicano residontes ea este
pals, tontean en su poder sus carta
de ciudadanía firmadas por los rep--
tlvos cónsules. No basta Que stftn.
bu 9 nombres en el registro dl consu-
lado mexicano; es Indispensable tjue
los interesado tengan bus certificados
n su poder. ; Con esto fin, s hace
saber a todos los ciudadanos mexica-
nos, que la oficina del Consulado Me-jicano est establecida en esta capital
en el "Room 10, Gans Building,'' y se
suplica a todos que se dirijan al cón-
sul s la mayor brevedad.
. ,Ln cris acreditado establecimiento tenemos
un gran surtido t' s toda clase de bebidas fres-cas- ,'
Dulces,' Cigarros y Cigarrillos de las me--
ras, nvuide por un mi"'erj d-- "Nor-
mante," el de febrero, 1920. en 1
cual se' baila un articulo titulado,
'Ocupaciones para. Señoritas y Seno-ras,- "
por Ja Sonora Ruth C. Millar,
directora ds la Educación Vocaclona',,
3 el estado. No la cuesta mas qua un
obre sellado, y con su nombre y di-
rección. - Diríjanse al SERVICE
RMRBAU. NEW MEXICO STATE
por el Hon. lE'pimenio Romero,- - Juz
de Prueba del Condado a' Santa
Fú. Nuevo México, "í
Por lo tanto, todas las' personas
qrs tengan reclamos en contra do ni-- ,dio. estado están por el presente
de depositar los mismos con
el Secretarlo de Coududo del Cnnda
s.jore marc:
ERITO VIGIL Y VELASQUEZ CO.NORMAL, SILVER CITY, N. M do de Santa Vé, dentro üe un ano
de la lecha de dicho nombramiento La Wad ra, Nuevo Pléxicosegún proveído por la ley, o lo tus-
uios serán desechndos.
CUANDO UD. CONSTRUYE
un cimiento para una casa, usted ciuie-r- e
que sea fuerte.
Tambión cuiere usted poner un ci-
miento fuerte para su estructura finan-
ciera. ' ( ,
v Ponga Jioy la primera piedra, empe-
zando una cuenta con el , .
CAPITAL CITY BANK
Pagamos 4 por ciento de interés en las
cuentas dé ahorros, compuesto cada
tres mesesl -- - ' ,
Capital CyEank
, SantaFe.New Mexico
"SAFETV'iFIRST"
MEMBER FEDERAL RESERVE BANK
JiLSUSlTA C PK f b.KKAN
C. FE RUAN,
Ejecutores,
1st. Pub. April 29 ILoat May 20.EW.D03ES PÍM EL BETABEL -..
Aviso Legal wn: iEstado de Nuevo México,
Condado de Santa Fé.
En la Corto de Pruebas,, en el a
Tes
, Se necesitan trabajadores para el trabajo de
mano en los campos da betabel en los Estados
de Colorado y Nebraska.
" c rnntratoa da trábalo se hacen directa- -
fsunto de la Ultima Voluntad y
tamento de John Francis i'arher,
finado.
Se d& aviso por el presente que
Lindsay Cole Parker, ejecutor del
estado de John Francis Parker, fiSi mente entre el trabajador y el ranchero á ra--í
zón da S30.00 nor acre y la Compañía paga el nado, ha llenado su Keport.- 'inai fTOR tliat tired, worn out, ctepresíctl íi!:ng most every- - -S transporte hasta lós distritos donde se cultiva J como ejecutor da dicho estado; y elHon. Epimenio Romero, ' Juea dePruebas del Condado de Santa Fe,
Nuevo México, ha fijado el día 8
de Mayo, 1920, a la hora de las dies
de la mañana, en la sala de la carte
r one: ha; in' ihe Springtime or when; you are easny
fatigued and feel 'generally rundown, tliere is nothing
guile so helpful as a Eod tonic, i
:
s
r NUVOSEN (RawIelgK's);
ÍIÜAfSPECIñIJOAD PARA EL OBÍIERde dicha corte en la Ciudad de Ban
ta Fé, Nuevo México, como el üia. Sí convencerá Ud.tiempo y lugar para oír oDjeciones,
gl hay aJgunas, para dicho reporte.
el ebtabeL No se cobra nada por las casa? que
3 ocupan los trabajadores durante todo el tiem-- $
po del trabajo.-v- : jj .
Los embarques de trabajadores se efectua-- X
rán por las líneas de ferrocarril: Denver & Rio
Grande y Santa Fé Railway a partir del pri-- I
mero de Mayo.;.v:,, ;
Por lo tanto, cualquiera persona o
nersonas oue deseen objeta, son pot m !el presente notificadas de depositar
sus oDjaciones con m jecruunu ut
Condado del Condado de Santa Fe,
Nuevo México, en o antes- - de la te
que. ha estado pa- - í
gando ni As dinero je
ior fus Zapatos que
sí4 los' hubiere encar
je
irado directamonte
i
'de nosotros. ,
Fije su atención J
en esto calzado de
trabajo, la famosa jTefrtia moderna, el í
cha fijada para didha audiencia; .' 6dirigirse al Sr. CHARtES DIAZ, Montezuma
Hotel, Santa Fé, Nuevo México. I
"Secretario del Condado. W,rlCP
CCD UVtSOili.
is a splendid spring i omc ana Miteraiive,
Among other valuable medicinal elements
it contains iron. It will be found helpful
in waking up the appetite, making pure, rich
blood and strengthening the muscles, ' Acts
as a tonic, Help3 create new vigor
Clean Out Body Poisons
For ridding ihe system of Winter's ao
cumulation of impurities and overcoming
Jhat "rundown" feeling, Rawleigh's Wine
of Cod Liver Oil Extract, Rawleigh's
Compound Extract of Sarsaparilla or Rawl-
eigh's will be found beneficial ia
rmny cki. Try them on their merits. Pay after
you are satisfiJ.
I will soon call on you with a full line of Raw- -
icih'a Good Health Product including household
.'and vfteriMiy preparations. Hold your orders for
me. i' or umediat. service by express or parcel
post, mail or phone your orders to
Por FRED LOPEZ, Diputado.
1st Publ. Apr. 8, Last Pud. Apr.; zs.
AVISO '
GREAT VESTERíS SUGAR COMPÁH- Y- fínico Zapato livia- -
un ii rl ,.1 En,.ESTADO DE NUEVO
MEXICO
CONDADO DE SANTA FH: ,
t
HHHHT
' W)Hr:i ET LA CORTE DE fKUttBAa vicio de tin ZapatoEa el asunto del Estado deTeresa Krick, finada: V leruí'so, Met ilos ab- -
Oferta Especial. Un Fonógrafo AV1SO DE .NOMHiR.'M1K.-MT- UtiADMINISTRADOR.Aviso ea da por el presenta, de . ' fmr jiidÍAriíil nú art TM. Ft. GRIEGO ,THE RAWLEIGH MAN
V La Madera, N. M.que
ol abajo firmado, fué, en el 7mo
día de Abril, 1920, nombrado
del estado de Teresa Krick 0
puede obtener calidad snprfma, corte de piel, suave, suclaa de gamu- - $
za cocidas y clavadas.'
'
NO NOS MANDE D1NE1Í0 ADELANTADO; múndenog su
notxlire y diiweii'm y el taniafio que necesita, pague sí recibirlos por Z
de $6U.UU .
Por Sólo
$23.40
GRATIS
Ocho áhcoé
finada por el Hon. Epimenio Home-
ro, Jueí de Pruebas del condado de
Santa Fé, Nuevo México.
Por lo tanto, todas las persona correo, i si no fon sattsiaclorioi, avísenos pura devolverle su dinero.que tengan reclamos ea conm u
dicho estado, quedan por el presanteencogido Precio especial, Correo pagado,y 2Ü0 agujas notificadas de presentar los mismos
depositarlo con el secretario oe
. , L 1
; - - ,
t 1 (liNMlid.
' ' I pin. fr no ten-- r
7 - y.-- . tUt inprntndUi; : .: vi ví J I p.u' llvm tirso
- cieiutar his
gozar
ni ñute 03.90Condado del Condado de Santa te,dentro de un aBo de la fecha de di-
cho nombramiento según proveído
o para
oMo üi
por la ley, o los mismos serán roena-lado-
:
.
riDA NUESTRO CATALOGO GENERAL
THE GREAT BESITO. í.!m ORDER IIOOSE
Antonito, : : : : : Colorado
o i
$ f 3f 1 .
Administrador.
- J ':! I ! '1 on fononntfo bernor vilo tino cluro. rl q. 1st Publ. April 15. 'Last juay tun'
"SMUu.... H' Avisohub (a cofttntioju.w porKnlnnr lf lTd.
AiiMUiiiibMn'titp. rmtf
cir cornos ahom mi ft mftfrnrflr oporrnnifliwi. Snxnv foiiorrto e furtr
iwm l din do . pra lot IvclUmu muy Urü0. V Wvt Uiui u
í ' Una hérmbaa máqiuna y ocho IIco rjl Al IS
'
r'lf ünofioeato frtrsófrt)ftrA trior tln !iAhoy ?un diU'H "P'
Cenia ?tzh Despechar
11 f5 El Nuevo Mexicano
El di 18 de Abril llegaron
aquí a Piñón, ocho ovejas, S
grandes y 3 primales. Las oveja
andaban extraviadas y tienen di-
ferentes sañale. Los dueños pue
dan pasar aquí por Has pagan-
do lo cortos por cuidarlas. SI
alguna otra Información, dirljan- -
s DIEGO VIGIL. Lo qu te-
nemos oveja somos Diego
Vlolt y Salomon Aragón.
EL VADO, N. M.
RANCHO PARA VENDER
O RENTAH 1
V1 UiJ IJííí.ri. CH':Ui Si"
recita Hit fitirttfo lki J I m
ut&yuiai v urm tí i írj y
ti sue niio 0 vju. m?ito 1 rio l
Futa es lar situación en que ee encuentran to-
das l.v rníídrea, que están criando a sos nifios.
Lu mejor manera es despecharlos
el fióptlmo mes, dándole
una o dta bott?lla de leche durante el día,
ftunc'.t.indii el númeró de botullaa gradual-
mente har-- que te haya conseguido el objeto.
'41
Es el periódico qiletlÁ la noticias inmediata-
mente da haberlas recibido da lo despa-
chos de la Prensa Asociada, y publica las
más recientes. Ticme una sección de edito-.-.
riah's, otra de literatura escogida y varie--
dades, trcclón de noticias, y da corre? pen-
dencia. Procuramos hacer que su lectura
v
, sea amena, y limpia, y se pueda leer en el
seno del hoar por toda la familia. Nues-
tra circulación es bastante extema en lodo
TALKING MAClIlílt. tUMfAniKING
4770 tiscuU A" CWfo, til.P.pL 1? . ZAGXiE'BKANJ
(tU.Ut:StONtA)
Iili Condn44
t
'!
:Lo3 hombres fuertes vigoro: I : estados circunvecinos. ,el estada y enf yy t
' t rf if i ,( ' í' ' ': t .ni 1 4
ton -
l 't
ai a) r , 1. a It ft'--P 'l
: i
cen abundancia c a
'hierro '.en Ja sanare -
Caá ta qu tienen U ener gk, fuerta
y i ;or para k brioso e n . f
y í
"
SUSCRIBAS!! HOY MISMO!
Precio de suscrtxión J2.C0 al aílo
Oli r .i - di
f -- i A:.
MI hija, Andreilita M. do Armenla
Uo uo rancho par vender o ren-- í
tar. Mido 137 acre, tiene cewU
ura prte do dicho rancho eon 1 fci--
I. do aiaiabre; tiene no 1
9 poco tr.ua do tormio onipuio pura
pudnrso oibrar, y t'-- ra a. un;
euro comO. Bt Jirina (' "'Ia tenrrto. ) tvntiuló Q i ''"
ouikI tT a aw.-'.Br- '' tul ),ai íi.í'W d. V'.:-it- d otvet, N,'
M. ti rtócrto uíi!a t tu'.Mai al V
Butilo ll VaÜ tir.ndo. : jA U t l.i-- f. !
"iY.;.VA H. Si.
COQ UTA 6U COMPLtXIOHT
Tr ín trt tnts Itorauws
ror.-- u áuai'-n- i !L f
r 1 !',3ío )s,l.!"ftto to lft, ÍW t tvo, Por4 r.ai6i " fMt;xo O !.'
ms tj IV'-- M '1',":fcouoa y ,.3. f 'í'5 ,H.L'da Hro r tí'" '
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